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В «Концепции Национальной программы поддержки детского и 
юношеского чтения в Российской Федерации» говорится: «Чтение – первый 
по значимости источник социального опыта и освоения смыслов, 
накопленных человечеством … Среди всех каналов коммуникации чтение, 
особенно чтение книг, имеет первостепенное значение. Оно является самым 
мощным механизмом сохранения ядра национальной культуры» [27; с. 4]. 
Однако общемировой тенденцией, причины которой еще в должной 
мере не выявлены, является падения интереса к чтению (особенно 
традиционному, книжному). Изменяются функции библиотек, а в 
организации чтения все большее место занимают электронные технологии и 
ресурсы. Все сказанное относится и к подрастающему поколению. Одна из 
актуальных проблем современного российского общества состоит в том, что 
дети мало читают, предпочитая книге другие виды деятельности. 
В настоящее время в России издается множество книг, в том числе 
детских. Однако, по выводам специалистов (Е. И. Голубева, М. В. Жукова,  
Е. А. Колосова, И. А. Лыкова, Н. А. Полеушина и др.), у значительной части 
населения, в том числе у молодых родителей, отсутствует интерес к чтению, 
нет доступа к информации о новой детской литературе, ее качестве. Такое 
положение приводит к частичной утрате книжной культуры.  
Невозможно не привести слова историка Б. Г. Якеменко: «Сегодня с 
утилитарной точки зрения странно выглядит роскошное издание Мильтона 
«Потерянный и возвращенный рай» с гравюрами Доре, которое не на всяком 
столе раскроешь. Его нельзя взять с собой в метро, трудно поставить на 
полку. Не менее странным выглядит и «Повесть временных лет» в формате 
покетбука в крикливой обложке. Все это приводит к мысли о том, что есть 
книги, содержание (а также история) которых требует особого оформления и 
особого отношения с нашей стороны. Особой культуры. Книга как 
произведение искусства и культуры…Эта книжная культура, ныне в 
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значительной степени утраченная, предусматривала все – обложку, 
иллюстрации, виньетки, расположение текста, размер и характер шрифта. И 
делалось это не только для того, чтобы можно было любоваться. Это в 
значительной степени помогало восприятию текста, заставляло не просто 
воспринимать его, как источник информации, а переживать прочитанное, 
получая от книги подлинное наслаждение» [68; с. 218]. 
Для сохранения богатейшей мировой и отечественной книжной 
культуры необходимо приобщать к ней молодое поколение, начиная с 
дошкольного возраста. Не случайно федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования ставит одной из задач 
развития детей знакомство с книжной культурой. 
Проблемы, связанные с детским чтением, развитием читателя-
дошкольника, его интереса к книге активно изучали такие ученые, как 
А. В. Запорожец, Ф. А. Сохин, Е. И. Тихеева, О. С. Ушакова, Е. А. Флёрина и 
др. 
В настоящее время исследуют ранние этапы развития читателя, 
теоретические и практические вопросы ознакомления дошкольника с 
книжной культурой Е. Л. Гончарова, Т. И. Гризик, З. А. Гриценко, 
Л. М. Гурович, М. А. Кухар, Н. Н. Сметанникова, О. В. Чиндилова, 
В. П. Чудинова и др. 
Однако на практике ознакомление с книжной культурой часто 
заменяется лишь чтением художественной литературы. Дошкольникам не 
показывают книгу как предмет культуры, не знакомят с ее частями, не 
объясняют, как в ней ориентироваться. Это объясняется недостаточной 
методической разработанностью процесса ознакомления с книжной 
культурой. 
Все сказанное определило проблему исследования: как организовать 
деятельность педагога по ознакомлению детей среднего дошкольного 
возраста с книжной культурой? 
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Актуальность рассматриваемой проблемы определила выбор темы 
исследования: «Ознакомление детей среднего дошкольного возраста с 
книжной культурой». 
Объект исследования: процесс ознакомления детей среднего 
дошкольного возраста с книжной культурой. 
Предмет исследования: комплекс мероприятий по ознакомлению 
детей среднего дошкольного возраста с книжной культурой. 
В исследование введены ограничения: ознакомление детей среднего 
дошкольного возраста с книжной культурой рассматривается в процессе 
взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации. 
Цель исследования: теоретически обосновать и разработать комплекс 
мероприятий по ознакомлению детей среднего дошкольного возраста с 
книжной культурой в процессе взаимодействия с семьей.  
Задачи:  
1. Выявить особенности процесса ознакомления детей среднего 
дошкольного возраста с книжной культурой. 
2. Определить содержание деятельности педагога по ознакомлению 
детей среднего дошкольного возраста с книжной культурой. 
3. Провести анализ состояния знакомства с книжной культурой у 
субъектов образовательных отношений. 
4. Составить и апробировать комплекс мероприятий по ознакомлению 
детей среднего дошкольного возраста с книжной культурой. 
Методологической основой работы являются исследования по 
вопросам влияния книги и художественной литературы на развитие детей 
дошкольного возраста (Е. Л. Гончарова, З. А. Гриценко, Л. М. Гурович, 
Ф. А. Сохин, Е. И. Тихеева, О. С. Ушакова, Е. А. Флёрина, О. В. Чиндилова и 
др.); а также основные положения методики взаимодействия педагога с 
семьей (Е. П. Арнаутова, Т. И. Бабаева, О. Л. Зверева, В. К. Котырло, 
Т. А. Куликова, Т. А. Маркова и др.). 
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Методы исследования: эмпирические (изучение и анализ литературы), 
практические (беседа, создание игровой проблемной ситуации, 
анкетирование, опрос, количественный и качественный анализ полученной 
информации), проектирование. 
Структура работы. Работа состоит из введения, 2 глав, заключения, 
списка литературы, приложений. Во введении определяется актуальность 
темы, описываются объект, предмет, цели, задачи и методы исследования. В 
первой главе дается анализ теоретических основ организации деятельности 
педагога по ознакомлению детей среднего дошкольного возраста с книжной 
культурой. Вторая глава посвящена описанию проектировочной 
деятельности по организации ознакомления детей среднего дошкольного 




ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С КНИЖНОЙ КУЛЬТУРОЙ  
 
1.1. Особенности процесса ознакомления детей среднего дошкольного 
возраста с книжной культурой 
Книжная культура – понятие настолько широкое, что в научной 
литературе не существует единого подхода к его определению. 
Педагогический словарь дает такое определение: культура – 
«исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и 
способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и 
деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими 
материальных и духовных ценностях». Ядро культуры составляют 
общечеловеческие цели и ценности, а также исторически сложившиеся 
способы их воспроизведения и достижения. Но, выступая как всеобщее 
явление, культура воспринимается, осваивается и воспроизводится каждым 
человеком индивидуально, обуславливая его становление как личности. 
Усвоение культуры – это взаимонаправленный процесс, для которого 
справедливы все основные закономерности коммуникативной деятельности 
[23; с. 44].  
В. И. Васильев говорит о книжной культуре как о «синтезе духовной 
культуры и искусства, продукте духовной культуры и духовного 
производства, материальной культуры и материального производства»  
[4; с. 40]. По его мнению, книжная культура включает в себя три 
составляющих: культуру книги (издательскую культура, искусство книги, 
типографское искусство, искусство переплета), культуру распространения 
книги в обществе, культуру чтения. 
М. В. Жукова отмечает, что понятие «книжная культура» имеет 
двоякий смысл. Его используют по отношению к культуре, связанной с 
созданием, прочтением, хранением книг, а также им обозначают 
определенную культурную модель, производящую так называемого 
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«человека книжной культуры» (в отличие от людей, использующих 
электронные средства информации) [18; с. 58]. 
Ю. В. Тимофеева выделяет несколько подходов исследователей к 
определению книжной культуры в зависимости от включенных в него 
элементов: книгоиздание; книгораспространение; взаимодействие авторов, 
издателей, художников, читателей, слушателей; читатель и книга. Нам не 
удалось найти в педагогической литературе дефиниции «книжная культура», 
однако ясно, что именно четвертый подход определяет содержание данного 
понятия как педагогического явления. Ю. В. Тимофеева включает в его 
содержание следующие элементы: круг чтения и его модификации; 
отношение к книге; читательские интересы, предпочтения, потребности и их 
удовлетворение; мотивы и частота чтения; понимание и осознание 
прочитанного; усвоение через него культурного наследия [57; с. 270]. 
Н. В. Лопатина подчеркивает, что «фундаментом книжной культуры 
выступает жажда познания, жажда новых впечатлений, которая живёт и 
таится внутри нас и воплощается в наших информационных потребностях – 
тех потребностях, которые никогда не удовлетворяются в полной мере, 
которые никогда не приводят к «чувству насыщения». Наличие 
информационных потребностей и желаний не зависит от эпохи, от типа 
культуры, от уровня грамотности, и даже от умения или неумения читать» 
[33].   
Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования выделяет «знакомство с книжной культурой» как 
одну из задач образовательной области «Речевое развитие», однако в 
методической литературе определение данного понятия отсутствует [62]. 
Чаще всего по отношению к дошкольному возрасту употребляются термины: 
«литературное развитие», «читательская деятельность», «читательская 
культура», «читательское развитие», «читательская компетентность». 
О литературном развитии детей дошкольного возраста начали говорить 
сравнительно недавно, в определении этого понятия у исследователей нет 
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единодушия. Так, Н. Д. Молдавская понимает под литературным развитием 
«способность ребенка мыслить словесно-художественными образами»  
[39; с. 24]. По мнению О. В. Акуловой, О. Н. Сомковой, литературное 
развитие представляет собой процесс качественных изменений в восприятии, 
интерпретации художественных текстов, а также способности к отражению 
литературного опыта в разных видах художественной деятельности  
[56; с. 11].  
В работах О. В. Акуловой, О. Н. Сомковой раскрывается структура 
понятия «литературное развитие дошкольника», первым компонентом ее 
выступает читательский интерес, который может характеризоваться с 
позиций глубины, широты, осознанности. Центральный компонент 
литературного развития – восприятие художественного произведения, 
которое представляет собой сложный психологический процесс, 
характеризующийся интенсивностью образной, интеллектуально-
познавательной, эмоциональной сфер личности. Качество эстетического 
восприятия текста определяется богатством литературного опыта 
дошкольника, объемом знакомых ему текстов. Накопленный литературный 
опыт ребенок активно использует в разных видах деятельности: игровой, 
театрализованной, художественной, творческой [56; с. 198]. 
В. Я. Фишер, М. А. Кухар раскрывают литературное развитие детей 
среднего дошкольного возраста как процесс, предполагающий 
непосредственное чтение художественного произведения, восприятие его 
ребенком, получение эмоциональной реакции на него, осознание 
нравственных переживаний, заложенных в тексте. Этот процесс направлен на 
развитие интереса к литературному творчеству, творчеству писателя, 
определенному жанру [63; с. 148].  
С. Д. Томилова понимает литературное развитие дошкольника как 
процесс, «направленный на формирование личности, обладающей 
определенным читательским опытом, отличающейся развитым интересом к 
чтению, не только умеющей воспринимать и понимать художественное 
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произведение в соответствии с возрастными возможностями, но и способной 
к самовыражению в разных видах художественно-речевой деятельности»  
[59; с. 156]. 
Читательское развитие, по мнению Е. А. Гончаровой, начинается с 
раннего возраста, когда ребенок во время чтения книг приобщается к 
социокультурным ценностям. В этот период, считает исследователь, у еще не 
читающего ребенка развивается читательская компетентность, ядром 
которой является «способность превращать содержание текста в содержание 
личного опыта читателя» [6; с. 8].  
З. А. Гриценко читательское развитие рассматривает как длительный, 
непрерывный процесс всестороннего формирования личности, проходящий 
под воздействием книги, направленный не только на приобретение навыков 
(слушание, говорение, анализ текста и т.п.), но и на развитие 
интеллектуальных, творческих способностей, познавательных процессов 
(мышление, память, воображение, восприятие мира и т.п.), эмоциональной 
сферы, а также нравственных основ личности ребенка [8; с. 120]. 
По мнению ряда авторов (Е. А. Колосовой, Н. Н. Сметанниковой, 
С. Д. Томиловой, О. В. Чиндиловой и др.), литературное образование как 
таковое начинается с первого класса. В дошкольном возрасте необходимо 
развить интерес к художественной литературе и на его основе – потребность 
в чтении художественных произведений. Реализация этой задачи, прежде 
всего, требует формирования первоначальных умений читателя, такого, 
которого вслед за С. Я. Маршаком называют «талантливым» [37, с. 5]. 
Принимая во внимание преемственность между дошкольным и 
начальным образованием, обратимся к исследованиям методиста в области 
чтения Н. Н. Светловской. Ученый перечисляет те качества, которые должны 
быть сформированы у «талантливого читателя». Это, в первую очередь, 
правильная читательская деятельность, включающая в себя три компонента: 
«осознание читателем мотива или цели обращения к книгам; знание мира 
книг; умение на возможном уровне воспринять содержание читаемой книги, 
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заключенное как в авторской речи, так и в ее оформлении, то есть во всех 
элементах книги как инструмента для чтения» [49; с. 45]. 
Т. Д. Полозова, Т. А. Полозова называют такие компоненты 
«талантливого чтения»: «любовь к чтению, радость чтения, эстетическое 
наслаждение чтением, способность эстетического восприятия и высокий 
литературный вкус, интерес к литературному процессу, к жизни книги и 
литературы в среде друзей, в обществе, сознательное и заинтересованное 
отношение к книге, литературе, базирующееся на знании их истории, на 
понимании книги как продукта (результата) творческого труда писателя, 
художника, издателей и как незаменимого источника знаний о мире, о жизни, 
о человеке, о самом себе» [46; с. 177]. 
В последние годы в методической литературе чаще звучит мысль не 
только о необходимости раннего приобщения ребенка к книге, но и о 
формировании уже в период дошкольного детства адекватных каждому 
возрасту умений полноценного общения с книгой. 
Л. М. Гурович относит к числу основных качеств, которыми должен 
обладать ребенок дошкольного возраста, способный стать «талантливым» 
читателем, любовь к книге, постоянное стремление к общению с ней, 
способность наслаждаться чтением (слушанием) [10; с. 6]. З. А. Гриценко 
подчеркивает, что формируется такой читатель в процессе правильно 
организованной, систематической работы с книгой. В своем развитии он 
проходит два этапа: пассивный – когда ребенок выступает слушателем 
предлагаемых взрослыми произведений, активный – который начинается с 
того момента, когда у ребенка появляется круг собственный любимых 
произведений, которые он помнит, может пересказать, использует их сюжеты 
в играх [8; с. 266].  
О. В. Чиндилова исследует возможности развития читательской 
культуры дошкольников, под которой исследователь понимает определенный 
уровень развития: культуры общения ребёнка с книгой (наличие 
представлений о книге и её назначении, ценностное отношение к книге, 
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сформированные умения наблюдать, исследовать книгу, выбирать 
интересующую книгу); культуры восприятия прочитанного (эмоциональная 
реакция на прочитанное, включение воображения в процессе чтения, 
эстетическое восприятие художественного текста, умение находить в 
прочитанном ценностные и познавательные смыслы); наличие 
возрастосообразных теоретико-литературных знаний [66; с. 111]. 
Исследователь акцентирует внимание на том, что в процессе развития 
читательской культуры детей дошкольного возраста происходит присвоение 
ими с помощью чтения социальных норм и культурных ценностей при 
участии взрослого. Это обеспечивает саморазвитие личности ребенка, 
служит основанием становления читательской компетентности и успеха в 
литературном образовании в дальнейшем [66; с. 89]. 
Некоторые авторы (Е. Л. Гончарова, О. В. Чиндилова и др.) считают, 
что по отношению к детям дошкольного возраста можно использовать 
термин «читательская компетентность», к тому же такой подход 
соответствует целям начального образования, определенным в ФГОС НОО. 
Е. А. Гончарова называет компоненты читательской компетентности детей 
дошкольного возраста: интерес к книге и чтению, содействие и 
сопереживание герою, способность к преодолению разнообразных текстовых 
проблемных ситуаций, способность к диалогу с автором, роль которого в 
этот период выполняет взрослый [6; с.32]. 
Задачи литературного развития детей среднего дошкольного возраста 
определяются возрастными особенностями дошкольников.  
В среднем дошкольном возрасте отношение детей к миру становится 
более сложным. Они интересуются не только природой и окружающими 
предметами, но и сверстниками и взрослыми. Восприятие произведений 
художественной литературы отличается непосредственной 
эмоциональностью, но дети уже способны к элементарному осмыслению 
содержания. Понимание текста у детей среднего дошкольного возраста 
выражается не столько в речи, сколько в игровых и предметных действиях. 
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Поэтому они любят домысливать тексты, участвовать в инсценировках, 
особенно в инсценировках сказок. Четырёхлетний ребёнок не просто 
слушатель, а слушатель активный: симпатизирующий, сочувствующий, 
удивляющийся, радующийся, негодующий. 
Дошкольники 4-5 лет могут частично воспроизвести сюжет, 
определить и назвать главных героев, но для большинства из них еще сложно 
изложить содержание текста в развернутой речевой форме [65; с. 59].  
Как отмечает Л. М. Гурович, после четырех лет дети начинают 
ощущать границы между реалистическими и сказочными жанрами, 
чувствовать законы сказочной фантастики. На этом умении ребенка 
разграничивать реальное и фантастическое в литературных произведениях 
можно формировать первые представления об особенностях жанра: сказка, 
стихотворение, небылица, рассказ и др. [10; с. 10]. 
На данном возрастном этапе активно развивается и становится 
самостоятельным воссоздающее воображение. Ребенку уже не требуется 
иллюстрация к каждому повороту сюжета для понимания произведения. 
Однако это не отменяет необходимость использование иллюстрации, которое 
помогает проникнуть в авторский замысел, формировать адекватное видение 
событий и героев, эмоциональное отношение к ним, а также развивать 
эстетические чувства [10; с. 11].  
Дети среднего дошкольного возраста воспринимают литературные 
произведения осмысленно, понимают простые причинные связи, могут 
вычленять отдельные факты из цепи событий. Опираясь на свои 
представления о нормах поведения и личный опыт, ребенок может 
высказывать правильные суждения о поступках героев, охарактеризовать их. 
Однако он не ставит перед собой задачу оценить события или героя  
[10; с. 14].  
Также у детей появляются литературные предпочтения, что 
выражается в выборе героев, текста, жанра. Таким образом, у детей среднего 
дошкольного возраста есть определенный литературный опыт. 
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В круг читательских интересов детей входят произведения малых 
фольклорных жанров, сказки в стихах и в прозе [65; с. 55].  
По утверждению О. В. Чиндиловой, главной ценностью читателей 
среднего дошкольного возраста является готовность к «содействию» с 
текстом, которая выражается в практической и игровой деятельности. 
Дошкольники не просто слушают литературное произведение, 
рассматривают иллюстрации, листают книгу, но и соотносят содержание с 
конкретными жизненными ситуациями, проигрывают его с игрушками, 
пытаются «прокричать» отдельные отрывки текста, запоминают их наизусть 
[65; с. 56].  
Эти особенности детей среднего дошкольного возраста определяют 
задачи по развитию определенных читательских умений. Так,  
А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева указывают на следующие задачи работы с 
детьми этого возраста: 
 углублять интерес к литературе, воспитывать желание постоянного 
общения с книгой, самостоятельного и совместного со взрослым; 
 расширять читательский опыт (опыт слушания), включая в него 
разные жанры фольклора (прибаутки, загадки, небылицы, заклички, сказки 
волшебные и о животных), литературной прозы (рассказ, сказка) и поэзии 
(авторские загадки, стихи, сказки в стихах);  
 развивать способность к целостному восприятию текста: умение 
выявлять основное содержание, устанавливать последовательные, простые 
причинные, временные связи, понимать основные характеристики героев и 
несложные мотивы их поведения, значение некоторых средств языковой 
выразительности для передачи образов, событий, эмоционального подтекста 
и общего настроения произведения; 
 поддерживать стремление детей отражать свои впечатления о 
прослушанных произведениях, их героях и событиях в различных видах 
художественной деятельности: рисунках, поделках, играх, драматизации  
[16; с. 365]. 
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Л. М. Гурович, Л. Б. Береговая считают, что задачами воспитателя в 
средней группе по литературному развитию детей являются следующие: 
 продолжать формирование у детей интереса к книге; 
 учить внимательно слушать и слышать литературные произведения; 
 помогать соотносить личный опыт с событиями, описанные в 
произведениях; 
 помогать устанавливать простые причинные связи между 
событиями, правильно понимать и оценивать поступки персонажей; 
 развивать воображение, умение мысленно представлять героев 
произведения и описанные события; 
 поддерживать внимание и интерес к слову; 
 развивать личностное отношение к прочитанному, сопереживание 
героям [10; с. 11]. 
Все сказанное позволяет определить ознакомление детей среднего 
дошкольного возраста с книжной культурой как процесс развития интереса к 
книге, выработки умений исследовать и выбирать интересующую книгу, 
понимать содержание книги на основе авторской речи и оформления, 
эмоционально реагировать на прочитанное, различать основные жанры 
фольклора, литературной прозы и поэзии. 
Таким образом, анализ научной литературы позволил выявить 
различные подходы к определению понятия «книжная культура». 
Содержание данного понятия как педагогического явления включает в себя 
такие элементы как круг чтения; отношение к книге; читательские интересы, 
предпочтения, потребности и их удовлетворение; мотивы и частота чтения; 
понимание и осознание прочитанного; усвоение через него культурного 
наследия. 
Также были определены некоторые особенности литературного 
развития детей среднего дошкольного возраста: эмоциональное восприятие 
литературных произведений, развитие воссоздающее воображение; 
способность к осмыслению содержания и высказыванию суждений о героях 
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произведений, наличие первоначальных представлений о литературных 
жанрах и литературных предпочтений. На основе этого ознакомление детей 
среднего дошкольного возраста с книжной культурой было определено как 
процесс развития интереса к книге, выработки умений исследовать и 
выбирать интересующую книгу, понимать содержание книги на основе 
авторской речи и оформления, эмоционально реагировать на прочитанное, 
различать некоторые жанры фольклора, литературной прозы и поэзии.  
 
1.2. Программное содержание ознакомления детей  
среднего дошкольного возраста с книжной культурой 
Проанализируем программы дошкольного образования на предмет 
выявления того, как в них решается определенная ФГОС ДО задача 
ознакомления детей среднего дошкольного возраста с книжной культурой. 
В примерной образовательной программе «Детство» (авторский 
коллектив под руководством Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе и др.) 
образовательная деятельность воспитателя средней группы направлена на 
развитие интереса к слушанию литературных произведений, умения 
самостоятельного пересказа детьми знакомых литературных произведений, 
воспроизведения текста по иллюстрациям.  
В программе «Успех» (руководитель авторского коллектива 
Н. В. Федина) задачи данного направления работы рассматриваются шире. В 
образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 
воспитателю нужно обеспечить развитие первичных представлений о 
тематическом и смысловом разнообразии художественной литературы и 
фольклора [60; с. 112]. 
Также следует создать условия для приобретения опыта: 
 проявления читательских предпочтений; 
 понимания содержания классических и современных поэтических 
произведений (лирических и шуточных), прозаических текстов, 
произведений на новые темы, с большим количеством героев, развёрнутым 
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сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, 
путешествиях), в том числе понимания причинно-следственных связей в 
прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка героя и 
наступившие последствия); 
 эмоционального общения со взрослыми и сверстниками после 
прочтения литературного произведения, а также обсуждения книги, героя, 
его облика, поступков, отношений; 
 использования собственного читательского опыта во всех видах 
деятельности; 
 работы в книжном уголке. 
Программа «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы и 
др.) предлагает в средней группе продолжать работу по формированию 
интереса к книге, знакомить детей с иллюстрированными изданиями 
знакомых произведений; объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, 
как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 
иллюстрации; познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, 
Е. Рачевым, Е. Чарушиным [44; с. 128]. 
Формирование начал ценностного отношения к книге является одной 
из задач развития детей среднего дошкольного возраста в программе 
«Истоки» (научный руководитель авторского коллектива Л. А. Парамонова) 
[21; с. 36]. 
Содержание образовательной работы воспитателя в средней группе 
заключается в том, что он: 
 читает детям ежедневно, выбирая для этого удобное время и 
соответствующие произведения (перед сном, перед едой, на прогулке и др.); 
 вырабатывает ценностное отношение к книге ‒ бережное 
обращение, стремление самостоятельно и повторно рассматривать 
иллюстрации, желание повторно послушать именно эту книгу, поддерживает 
индивидуальные интересы детей; 
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 развивает у детей способность слушать литературные и 
фольклорные произведения различных жанров и тематики (сказку, рассказ, 
стихотворение); эмоционально реагировать на их содержание; 
 использует чтение книг как источник расширения и культурного 
обогащения мира ребенка различными представлениями; 
 способствует вовлечению родителей в систематическое чтение в 
семье. 
Программа «Развитие» (Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко) направлена на 
развитие умственных и художественных способностей детей [41; с. 56]. 
Авторы считают, что сущность развития ребёнка заключается в 
постепенном вхождении в человеческую культуру через овладение 
подобными средствами, через развитие возможности видеть мир и 
взаимодействовать с ним существующими в культуре способами. 
Для вхождения в книжную культуру в средней группе предлагается 
знакомить детей с различными жанрами художественной литературы (сказки, 
рассказы, стихи, загадки и т. п.), авторскими и народными. 
В содержание основной образовательной программы дошкольного 
образования «Детский сад 2100» включен раздел «Введение в 
художественную литературу» [43; с. 160]. В соответствии с ним в 
деятельность воспитателя средней группы входит: 
 неоднократное чтение воспитателем одного и того же произведения, 
рассказывание сказок; 
 совместное рассматривание уже прочитанных книг, беседа о 
прочитанном; 
 предшествующее чтению рассматривание новой книги, 
прогнозирование содержания будущего чтения: «О ком эта сказка? Кто 
такой? Кто к кому в гости пришел?» и т. п.; 
 сочинение и изготовление новой книги. 
Результатами работы должны стать следующие умения детей среднего 
дошкольного возраста: 
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 самостоятельно рассматривать книгу, комментировать увиденное, 
узнавать на иллюстрациях литературных героев; 
 домысливать текст; 
 воспроизводить сюжет, выделить и назвать главных героев; 
 «настраиваться» на чтение сказки, рассказа, стихотворения; 
 высказывать и элементарно обосновывать первые литературные 
предпочтения (выбор жанра, текста, героев); 
 участвовать в совместном обсуждении; 
 рассказывать по иллюстрациям. 
В целевые ориентиры образовательной области «Речевое развитие» 
примерной образовательной программы «Вдохновение» (С. Н. Бондарева, 
А. И. Буренина, В. К. Загвоздкин и др.) входят следующие умения 
дошкольника: 
 проявлять интерес и любовь к книгам и историям; 
 знакомиться с книжной и письменной культурой: усвоить значения 
слов «автор», «иллюстратор», «заглавие»; 
 понимать связи между текстом и картинкой; 
 познакомиться с различными видами изданий (словарь, научно-
популярная книга, журнал, газета, энциклопедия); 
 узнать, что такое библиотека; 
 различать стили речи и жанры текста (разговорная речь, сказки, 
научно-популярный текст и т. д.) [47; с. 160]. 
Воспитателю детей среднего дошкольного возраста программа 
предлагает использовать в образовательной деятельности регулярные 
целенаправленные занятия, например, рассматривание книжек с картинками, 
чтение вслух, а также организовать пространство, способствующее занятию 
чтением («письменный уголок», «литературный уголок», «библиотека»). 
Программа нацеливает на привлечение детей в средней группе к 
участию в детских и детско-взрослых проектах. Для ознакомления с книжной 
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культурой подходят, например, проекты «Книжкин час», «Книжкина 
больница», «Книгоиздательство» и др. В программе даны краткие 
рекомендации по организации проектов. 
Книжкин час. Это время, когда все ‒ и дети, и взрослые ‒ берут в руки 
книгу (по своему выбору или по общему согласию) и, заняв удобные места в 
«литературном уголке», соблюдая общее правило тишины, читают или 
слушают чтение педагога или рассматривают иллюстрации. 
Книжкина больница. При активном пользовании книгами они быстро 
теряют вид. Чтобы поддерживать библиотечку группы в порядке, можно 
реализовать проект по ремонту книг. Эти действия могут быть как 
групповыми, так и индивидуальными. 
Книгоиздательство. Создание самодельных книжек (альбомов) с 
текстами, рисунками, фотографиями и прочими проявлениями творчества 
(сотворчества детей и взрослых) составляет непременную часть любого 
образовательного проекта. Оно может быть реализовано и как отдельный 
проект, включающий, например, знакомство с альтернативными видами 
материалов для написания текстов (ткань, кожа, папирус, береста и пр.), 
опробование разнообразных средств письма, знакомство с процессом 
производства бумаги и изготовления бумаги из вторичного сырья и многое 
другое. 
Для эффективной работы по ознакомлению детей среднего 
дошкольного возраста с книжной культурой программа «Вдохновение» 
рекомендует использовать: 
 полку-витрину для книг с тремя-четырьмя горизонтальными 
отделениями на разном уровне, позволяющими детям видеть обложку, 
выбирать и возвращать книги на место; 
 книги разных жанров, форматов, с мелким (для чтения взрослыми) и 
крупным (для чтения детьми) шрифтом; 
 книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки) на русском и других 
языках, в том числе на языках, на которых говорят дети в группе; 
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 журналы детские (для рассматривания, поиска нужной 
информации); 
 журналы, ориентированные на взрослых читателей, но имеющие 
качественные иллюстрации, способные помочь детям перешагнуть границы 
ближайшего окружения, дать представления о многообразии и красоте мира; 
 бумагу разного цвета, формата и плотности (для рисования, 
создания книжек); 
 заготовки обложек для книг (разного вида и формата); 
 краски, карандаши, фломастеры, маркеры; 
 технические приспособления (дырокол, степлер, диктофон); 
 шнурки, тесемки, ленточки, клей для скрепления листов; 
 «стульчик автора» (специально оформленный, парадно 
отличающийся от всех других). 
В программе подробно описывается организация развивающей 
предметно-пространственной среды и ритуалы, способствующие развитию 
интереса к чтению и письму, ознакомлению с книжной культурой. 
Воспитатель создает в группе письменный уголок, библиотечку с 
четкими границами и привлекательным оформлением. Правила пользования 
и доступа обсуждаются совместно с детьми. Их можно зафиксировать, 
написав на плакате. 
Подборку книг рекомендуется создавать в группе или в отдельном 
помещении детского сада – библиотеке. 
Дети должны иметь возможность брать книги домой ‒ для выдачи им 
книг оформляется документ; система выдачи должна быть понятна детям; 
они должны видеть штамп на своем формуляре и список выданной 
литературы (в картотечном ящике или в компьютере). 
Важно устраивать выставки иллюстрированных книг (в том числе на 
разных языках), в том числе книг и другой текстовой продукции, созданной 
детьми. Следует регулярно всей группой посещать районные и городские 
детские библиотеки. 
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В программе говорится: «Уважение к книге начинается с уважения к 
читателю, проявляющееся, например, в создании удобных условий для 
чтения: уютное и достаточно светлое (или имеющее дополнительное 
освещение) место, специально выделенное и оберегаемое время для чтения, 
обязательное чтение вслух и такое же обязательное обсуждение 
прочитанного» [47; с. 155]. 
Авторы программы советуют воспитателю обратить больше внимания 
на содержательное наполнение библиотеки, а не на название места 
накопления книг (его можно назвать по-разному: «уголок книги», 
«библиотечка», «полочка умных книг», «центр грамоты» или «центр книги» 
и т. д.). В библиотеке должны присутствовать книги, соответствующие 
возрасту, интересам и потребностям детей, а также книги, необходимые для 
работы в «логике образовательного проекта». В группе, где дети любят 
рисовать, можно дополнить библиотеку материалами для рисования; для 
детей, интересующихся книгоизданием, положить определенные 
технические средства; если воспитанники интересуются буквами и письмом, 
обязательно наличие разнообразных средств для действий с ними. 
Программа обращает внимание педагога на то, что в ознакомлении с 
книжной культурой детей очень важна роль семьи, и предлагает 
рекомендации для работы с родителями. 
В содержании образовательной области «Речевое развитие» программы 
«Диалог» (О. Л. Соболева и др.) выделяется несколько содержательных 
линий, одной из которых является «Знакомство с книжной культурой»  
[51; с. 305]. Данная линия реализуется через знакомство с книгой как с 
культурным объектом и источником информации – в процессе чтения детям 
художественной литературы, листания книги, рассматривания книжных 
страниц, конкретных иллюстраций, применения специальных техник «игры с 
картинкой», а также занятий по книжным развивающим пособиям 
(независимо от их направленности и конкретной тематики) и др. 
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В данной программе приобщение дошкольника к книжной культуре 
предполагает знакомство с книгой как с культурным объектом и источником 
информации. 
Основное умение, которым должны овладеть дети среднего 
дошкольного возраста ‒ умение ориентироваться в физическом пространстве 
книги. 
Для выработки этого умения программа предлагает воспитателю 
использовать следующие формы работы: 
 листание книги, рассматривание книжных страниц, иллюстраций, 
титульного листа, обложки/переплета;  
 рассказы о тех, кто «делает» книги (за домашним компьютером, в 
издательстве, на типографии); о полиграфических материалах и технологиях; 
о тех, кто ими владеет (печатники и др.), об истории книгопечатания – на 
доступном дошкольникам уровне и в занимательной форме;  
 свободное общение (на указанные выше темы);  
 «детские презентации» (на указанные выше темы)  
 встречи с людьми, имеющими отношение к созданию книг. 
Программа дает достаточно обширные рекомендации по знакомству 
детей среднего дошкольного возраста с книжной культурой. 
Через деятельность взрослого: 
1. Воспитание у детей бережного, уважительного, любовного 
отношения к книге. 
2. Воспитание у детей уважительного и благодарного отношения к 
людям, принимающим участие в создании книги.  
3. Развитие у детей эстетического чувства по отношению к 
визуальному образу книги.  
4. Знакомство с «устройством» книги: обложка, внутренние страницы 
книги, титульный лист и его оборот.  
Рекомендуется метафорическое представление книги как физического 
объекта: книга – дом; обложка – вход в книгу, дверь; титульный лист – 
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ажурная занавеска за этой дверью, и если ее отодвинуть, мы попадаем в 
прихожую или в первую комнату – смотря по тому, есть ли в книге вводная 
часть или сразу первая глава... 
5.  Формирование у детей элементарных представлений о том, какой 
труд стоит за появлением каждой книги, о том, как именно создается книга 
(процесс и люди, которые в нем участвуют).  
6.  Донесение до ребенка на доступном ему уровне понятий:  
 автор, писатель, поэт, сказочник; художник-иллюстратор; читатели.  
 книжный текст, иллюстрации, герои (персонажи) книги;  
 часть книги, глава, названия глав, заголовки в книге (их визуальное 
отличие от остального текста);  
 книги пишут (сочиняют), издают, печатают; читают, слушают. 
Через деятельность детей: 
1. Овладение культурными навыками обращения с книгой:  
 бережем; аккуратно листаем, правильно (за уголок) переворачивая 
странички;  
 не рисуем и не раскрашиваем в книге (за исключением специально 
предназначенных для этой цели пособий);  
2.  Овладение умением расставлять книги на книжной полке (по 
формату, объему, другим критериям): любуемся книжками, сложенными в 
стопку, поставленными в ряд («книжная полочка в детском саду»: 
эстетический ракурс).  
3.  Овладение умением ориентироваться в пространстве отдельной 
книги:  
 находим (по памяти или по имеющимся признакам) нужную 
страницу;  
 ориентируемся на книжной странице: иллюстрации; текст 
(заголовки, книжные строчки); номера страниц.  
4.  Навигация в пространстве книги.  
5.  Пользование детской библиотекой:  
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 посещение детской библиотеки (экскурсия);  
 запись детей в библиотеку как пользователей;  
 выбор книги как развивающий процесс;  
 принятие правил обращения с библиотечной книгой;  
 принятие правил обращения со старыми книгами, их ценность и 
особая красота.  
6.  Взаимодействие с книгой как источником информации. Культура 
восприятия книги: 
 добывание информации в процессе листания и рассматривания 
книги;  
 добывание информации в процессе слушания;   
 добывание информации в процессе совмещения слушания и 
рассматривания. 
Программа «Диалог» также нацеливает педагога на проведение с 
детьми проектов. Для детей среднего дошкольного возраста это могут быть 
простейшие проекты по созданию книжной полочки (собираем книги, 
контактируем с книгой); игровой проект «Детская библиотечка» (в форме 
сюжетно-ролевой игры в библиотеку); проекты по созданию детских книжек 
(«Наше издательство», «Детская типография»). 
В данной программе рекомендуется активно привлекать родителей к 
ознакомлению детей с книжной культурой. 
Анализ программ дошкольного образования позволяет сделать 
следующие выводы: 
 все рассмотренные программы в той или иной форме 
предусматривают решение задачи знакомства детей среднего дошкольного 
возраста с книжной культурой; 
 задачу ознакомления детей с книжной культурой большинство 
авторов программ сводят к ознакомлению дошкольников с художественной 
литературой в рамках познавательной или речевой деятельности; 
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 в примерных образовательных программах «Вдохновение» и 
«Диалог» содержится особый раздел «Знакомство с книжной культурой», 
определяющий задачи, содержание, формы образовательной деятельности 
воспитателя по работе с детьми среднего дошкольного возраста;  
 в некоторых программах содержатся рекомендации активно 
привлекать семью к процессу ознакомления детей с книжной культурой. 
 
1.3. Методы и приемы ознакомления детей  
среднего дошкольного возраста с книжной культурой  
Одним из основных направлений деятельности воспитателя 
дошкольной образовательной организации является взаимодействие с 
семьями воспитанников. В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова 
«взаимодействие» определяется как «взаимная связь двух явлений; взаимная 
поддержка» [42; с. 71]. 
Т. И. Бабаева указывает, что взаимодействие детского сада и семьи ‒ 
это принятие субъектами взаимодействия единой цели, выработка единого 
подхода к задачам, содержанию, методам, применение единой тактики 
воспитания и развития ребенка в детском саду и семье [2; с. 62]. 
Т. Н. Доронова рассматривает понятие «взаимодействие детского сада 
и семьи» как совместную работу воспитателей и родителей по воспитанию 
ребенка, как общение взрослых, обмен мыслями и эмоциями [13; с. 84].   
Л. Ф. Данг приводит такое определение: взаимодействие детского сада 
и семьи – это «совместная, взаимодополняющая деятельность субъектов, 
каждый из которых в полной мере использует потенциал дошкольного 
учреждения и семьи, внося свой вклад в решение общей задачи развития 
ребенка» [11; с. 11]. 
Учитывая сказанное, можно определить взаимодействие педагога по 
ознакомлению детей среднего дошкольного возраста с книжной культурой с 
семьей как совместную, взаимодополняющую деятельность воспитателя и 
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родителей по ознакомлению дошкольников с книжной культурой, в процессе 
которой каждый вносит свой вклад в решение общей задачи. 
Эффективность семейного воспитания доказывалась на протяжении 
истории педагогики многими учеными (Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, 
А. Н. Леонтьев и др.).  
Т. А. Маркова называет факторы, определяющие большое значение 
семейного воспитания: 
 глубокий эмоциональный, интимный характер воспитания в семье; 
 постоянство и длительность воспитательных воздействий членов 
семьи; 
 наличие объективных возможностей для включения ребенка с 
первых лет жизни в разнообразные виды деятельности [36; с. 77]. 
Т. А. Куликова утверждает, что «в основе новой философии 
взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что за 
воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные 
институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их 
воспитательную деятельность» [31; с. 161]. 
Далеко не все семьи реализуют весь комплекс возможностей 
воздействия на ребенка, происходит это по разным причинам. 
Квалифицированная помощь педагогических работников во всех случаях 
необходима.  
В. К. Котырло, С. А. Ладывир делают вывод, что успех взаимодействия 
во многом зависит от взаимных установок детского сада и семьи. Если и 
родители, и педагоги осознают необходимость совместного воздействия на 
ребенка и доверяют друг другу, оно складывается более эффективно  
[29; с. 15]. 
Таким образом, в воспитании дошкольников двум сторонам, родителям 
и педагогам следует объединить свои усилия. В вопросе ознакомления детей 
среднего дошкольного возраста с книжной культурой каждая из сторон 
обладает своим потенциалом: у педагогов есть специальные знания и умения, 
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а у родителей – возможность оказывать влияние на ребенка личным 
примером, приучением, объяснением. 
При организации взаимодействия с семьей по ознакомлению детей 
среднего дошкольного возраста с книжной культурой воспитатель проводит 
работу по следующим направлениям:  
 изучение семьи для получения информации об образовании, 
интересах взрослых членов семьи, их отношении к книге и чтению; 
отношении к ребенку, формах проведения совместного досуга; семейных 
традициях; 
 повышение психолого-педагогической культуры родителей в 
вопросах ознакомления детей с книжной культурой; 
 вовлечение родителей в совместную с педагогом деятельность по 
ознакомлению дошкольников с книжной культурой [15; с. 18-20]. 
В целях изучения семей педагог может использовать опросы, 
анкетирование, беседы, посещение семей. 
Для изучения семей современных дошкольников интересными 
являются данные, полученные в исследовании Е. А. Колосовой [25; с. 12]. 
Ею установлено, что большинство родителей рассматривают чтение 
как интеллектуально развивающую деятельность, процесс передачи 
информации, знаний; многие относятся к нему как к способу формирования 
интеллектуальных способностей, учебных умений и навыков. 
Незначительное число родителей осознают чтение как занятие, обогащающее 
духовный мир, способствующее пониманию человеческих отношений. Никто 
из опрошенных родителей не относится к чтению как к эстетической 
деятельности, а к литературному произведению – как к произведению 
искусства. 
Абсолютное большинство родителей (98%) хотят, чтобы ребенок 
любил книгу, при этом постоянно читают сами 40% [25; с. 13].  
Для знакомства ребенка с книжной культурой, добавляет 
Л. В. Сокольская, важен не только образ «мамы читающей», но и то, что она 
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читает. Проблема некачественного маминого чтения, как отмечает 
исследователь, к сожалению, «транслируется» на будущее их детей не только 
как читателей, но и как личностей [53; с. 210]. 
Семейное чтение большинство родителей представляет так: «когда все 
члены семьи заняты чтением»; «книги для каждого члена семьи отдельно»; 
«обсуждение прочитанного всей семьей или ее частью». На практике книга 
является темой для разговора родителей с детьми в 23,5% семей [25; с. 11].  
Современные мамы, которые занимаются воспитанием детей 
дошкольного возраста, чаще всего обращаются к жанру детских стихов 
(80%), во вторую – к детским сказкам (68%). В связи с выбором книг важен 
вопрос их оформления. Прочные книги из толстого картона, на пластике есть 
в домашней библиотеке 94% современных российских детей. 
Интересно, что при выборе книг современные родители 
руководствуются, прежде всего, книгами из «бабушкиной» библиотеки, 
которые они сами читали в своем детстве, несмотря на то, что возможности 
создания семейных библиотек изменились кардинально. Сейчас ежегодно 
издается множество названий, видов и типов книжной продукции. Однако 
информация о книгах, готовящихся к печати, выпущенных, имеющихся в 
продаже малодоступна для большинства населения. 
Родители не знают современную детскую литературу, лишены 
информации о ней, ориентируются на проверенную временем классику. Хотя 
в целом родители хорошо знакомы с читательскими предпочтениями своих 
детей: больше половины могут назвать конкретные журналы, меньше – 
книги, но семья оказывает малое влияние на формирование читательских 
интересов дошкольников [25, с. 12].  
Те же мысли подтверждает Е. И. Голубева, которая пишет: «Состав 
домашней библиотеки, отражающей вкус, род профессиональных занятий и 
любительских интересов иногда нескольких поколений, во многом 
определяет не только отношение к книге, но и круг чтения ребёнка». Однако 
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в составе домашних библиотек не хватает «новых авторов, новых тем, новых 
взглядов, новых реалий современной жизни» [5; с. 41]. 
Несмотря ни на что, по мнению Е. А. Колосовой, роль семьи в 
формировании отношения к книге, чтению чрезвычайно велика. Именно 
родители читают ребенку его первые книжки, выбирают и покупают их, 
формируя домашнюю библиотеку, в дальнейшем дают советы ребенку, 
какую книгу прочитать, взять в детской библиотеке. Именно родители 
продолжают влиять на формирование круга чтения, читательских вкусов и 
предпочтений детей на ранних этапах читательского развития [25; с. 14]. 
Сделанные Е. А. Колосовой выводы помогают воспитателю 
спланировать работу по повышению психолого-педагогической культуры 
родителей в вопросах ознакомления детей с книжной культурой: 
 давать информацию о новинках детской литературы; 
 оказывать помощь в определении круга детского чтения; 
 давать знания о влиянии родительского чтения и отношения к книге 
на культуру ребенка; 
 давать практические умения знакомства ребенка с книгой, ее 
создателями, иллюстрациями; 
 давать практические умения чтения детям книг разных жанров. 
Для решения этих задач воспитатель может использовать следующие 
формы работы с родителями: родительские собрания, групповые и 
индивидуальные консультации, беседы, педагогические гостиные, дни 
открытых дверей, семинары-практикумы, конференции и т. д. 
Для группового родительского собрания выбирается тема, актуальная 
для данной группы, например, «Как воспитать у ребенка интерес к книге?». 
На родительском собрании можно провести обсуждение семейного опыта 
воспитания или пригласить специалиста (психолога, детского писателя). 
Собрание может проходить в необычной форме, как педагогическая гостиная 
или заседание родительского клуба [22; с. 35].  
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Беседы, консультации проводятся как групповые, так и 
индивидуальные. При проведении беседы воспитатель четко определяет цель 
(например: выяснить, какие книги читают ребенку дома; мотивировать 
родителей к знакомству ребенка с книгами). Содержание беседы лаконичное, 
значимое для родителей, преподносится таким образом, чтобы побудить 
собеседников к высказыванию. 
Целями консультации являются усвоение родителями определенных 
знаний, умений; помощь им в разрешении проблемных вопросов. 
Консультацию можно провести в разных формах (квалифицированное 
сообщение специалиста с последующим обсуждением; обсуждение статьи, 
заранее прочитанной всеми приглашенными на консультацию; практическое 
занятие, например, на тему «Как читать детям сказку») [24; с. 311].  
Молодые родители нуждаются в приобретении практических навыков 
воспитания детей. Для них целесообразно проводить семинары-практикумы.  
Эта форма работы дает возможность не только рассказать о способах и 
приемах обучения, но и показать их: как читать книгу, рассматривать 
иллюстрации, беседовать о прочитанном, как рассматривать обложку книги, 
как составить детскую библиотечку и др. 
День открытых дверей с проведением экскурсии по детскому саду, 
посещением группы, показом фрагмента работы воспитателя дает 
возможность показать, как оформлен в группе книжный уголок, какие в нем 
подобраны книги, как они хранятся и ремонтируются. 
Родительская конференция – это форма обмена опытом семейного 
воспитания. Тема конференции определяется заранее, например: 
«Приобщение детей к книжной культуре». Воспитатель обсуждает с 
родителями темы их выступлений, готовит выставку детских работ (книжек-
самоделок, рисунков, поделок по прочитанным книгам), выставку 
педагогической литературы по теме конференции, фотографий. [24; с. 312]. 
Также для педагогического просвещения родителей в вопросах 
ознакомления дошкольников с книжной культурой воспитатель может 
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использовать наглядные материалы: информационные стенды, бюллетени, 
газеты, презентации, буклеты и т. д.  
В настоящее время многие педагоги дошкольных образовательных 
организаций обращаются к современной форме общения с родителями – 
сетевому взаимодействию, т.е. взаимодействию с помощью интернета  
[28; с. 70]. Такое взаимодействие с родителями может осуществляться с 
помощью социальных сетей, сайтов ДОО или блогов воспитателей. 
Преимущества сетевого взаимодействия очевидны: это доступность, 
адресная направленность, гибкость, интерактивность, оперативность. Этот 
формат может обеспечить как групповое, так и личное общение воспитателя 
с родителями.  
С помощью интернета воспитатель может предоставить родителям 
рекомендации по ознакомлению детей с книжной культурой, ознакомить с 
групповой библиотечкой, показать устроенные в группе выставки, дать 
советы по детскому чтению. Родителям будут интересны фотоотчеты о 
проведенных совместных мероприятиях. Современные технологии 
позволяют даже провести прямой репортаж с мероприятий, например, с 
занятия по знакомству с книгой, по ремонту книг, по оформлению книжной 
полочки. Такие формы взаимодействия повышают интерес родителей к 
работе детского сада, желание участвовать в образовательной деятельности. 
Совместная деятельность педагога и родителей с детьми может 
проходить в форме литературных утренников, праздников, мастер-классов, 
проектов, экскурсий, конкурсов и т. д. 
Организация такой деятельности является, по-видимому, самым 
сложным направлением работы воспитателя с родителями. Это объясняется 
напряженной жизнью родителей, нехваткой времени, неумением молодых 
родителей качественно проводить время с ребенком и т. д. 
Т. Н. Доронова утверждает, что «сотрудничество, сопричастность, 
духовное взаимопроникновение требуют от родителей усилий, но зато они 
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рождают в сердце ребенка любовь и признательность, потребность 
общаться» [13; с. 70].  
Поэтому совместные мероприятия могут стать самой эффективной 
формой ознакомления дошкольников с книжной культурой, потому что их 
назначение состоит в том, что в процессе их проведения возникает 
уникальная возможность содержательного взаимодействия между детьми и 
родителями. 
В средней группе вместе с родителями можно провести литературные 
праздники, посвященные творчеству детского писателя (К. И. Чуковского, 
А. Л. Барто), русским народным сказкам; утренник «В гости к книжке», «В 
гостях у Мухи Цокотухи», «Праздник открытия книжного уголка» и др. 
Также это могут быть совместные с родителями развлечения, досуги 
«Семейный вечер с книжкой», «Путешествие по сказкам» и др. [38; с. 58]. 
Мастер-класс для родителей – это необычный метод обучения 
родителей и одновременно занятие с детьми. Проводя занятие с детьми в 
присутствии родителей, воспитатель на практике обучает взрослых приемам 
общения с дошкольниками. Родители здесь не являются зрителями, они 
активно включаются в занятие, используя показанные приемы в общении со 
своим ребенком. 
Для ознакомления с книжной культурой в средней группе может быть 
проведен, например, мастер-класс «Читаем книжки», «Домашний театр» и 
др. 
Привлекая родителей к проведению экскурсий (в библиотеку, книжный 
магазин и т. д.), воспитатель обеспечивает им и детям общие впечатления, 
материал для разговоров и домашнего общения. 
Многие воспитатели активно используют в детском саду метод 
проектов как форму взаимодействия с семьями детей. С помощью родителей 
даже дети среднего дошкольного возраста могут создавать посильные 
проекты. Практики дошкольного образования описывают такие совместные 
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проекты родителей и детей средней группы, как «Наши любимые книги», 
«Книга – лучший друг», «Волшебный мир театра» [3, 32, 67].  
Таким образом, анализ литературы позволил определить 
взаимодействие педагога и семьи по ознакомлению детей среднего 
дошкольного возраста с книжной культурой как совместную, 
взаимодополняющую деятельность воспитателя и родителей по 
ознакомлению дошкольников с книжной культурой, в процессе которой 
каждый вносит свой вклад в решение общей задачи. Были выделены 
следующие направления работы воспитателя: изучение семьи для получения 
информации об образовании, интересах взрослых членов семьи, их 
отношении к книге и чтению; отношении к ребенку, формах проведения 
совместного досуга; семейных традициях; повышение психолого-
педагогической культуры родителей в вопросах ознакомления детей с 
книжной культурой; вовлечение родителей в совместную с педагогом 
деятельность по ознакомлению дошкольников с книжной культурой. 
Взаимодействие с семьей для ознакомления детей среднего 
дошкольного возраста с книжной культурой может проводиться в различных 
формах: опросы, анкетирование, беседы, посещение семей, родительские 
собрания, консультации, педагогические гостиные, дни открытых дверей, 
семинары-практикумы, конференции, литературные утренники, праздники, 
мастер-классы, проекты, экскурсии, конкурсы и др. 
 
Выводы по главе 1 
Анализ научной литературы позволил выявить различные подходы к 
определению понятия «книжная культура». Содержание данного понятия как 
педагогического явления включает в себя такие элементы как круг чтения; 
отношение к книге; читательские интересы, предпочтения, потребности и их 
удовлетворение; мотивы и частота чтения; понимание и осознание 
прочитанного; усвоение через него культурного наследия. 
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Ознакомление детей среднего дошкольного возраста с книжной 
культурой было определено как процесс развития интереса к книге, 
выработки умений исследовать и выбирать интересующую книгу, понимать 
содержание книги на основе авторской речи и оформления, эмоционально 
реагировать на прочитанное, различать некоторые жанры фольклора, 
литературной прозы и поэзии. 
Анализ некоторых программ дошкольного образования показал, что 
все рассмотренные программы в той или иной форме предусматривают 
решение задачи знакомства детей среднего дошкольного возраста с книжной 
культурой; задачу ознакомления детей с книжной культурой большинство 
авторов программ сводят к ознакомлению дошкольников с художественной 
литературой в рамках познавательной или речевой деятельности; в 
примерных образовательных программах «Вдохновение» и «Диалог» 
содержится особый раздел «Знакомство с книжной культурой», 
определяющий задачи, содержание, формы образовательной деятельности 
воспитателя по работе с детьми среднего дошкольного возраста. 
Взаимодействие педагога и семьи по ознакомлению детей среднего 
дошкольного возраста с книжной культурой мы определили как совместную, 
взаимодополняющую деятельность воспитателя и родителей по 
ознакомлению дошкольников с книжной культурой, в процессе которой 
каждый вносит свой вклад в решение общей задачи. Направления работы 
воспитателя: изучение семьи; повышение психолого-педагогической 
культуры родителей; вовлечение родителей в совместную с педагогом 
деятельность по ознакомлению дошкольников с книжной культурой. 
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С КНИЖНОЙ КУЛЬТУРОЙ 
 
2.1. Анализ состояния знакомства с книжной культурой у субъектов  
образовательных отношений 
На практическом этапе работы были поставлены задачи: 
 изучить состояние знакомства с книжной культурой у субъектов 
образовательных отношений (детей среднего дошкольного возраста, их 
родителей и воспитателей ДОУ); 
 разработать комплекс мероприятий по ознакомлению детей 
среднего дошкольного возраста с книжной культурой в процессе 
взаимодействия с семьей. 
Практическая работа проводилась на базе частного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №130» ОАО «РЖД» 
г. Екатеринбурга. В исследовании участвовали 20 детей среднего 
дошкольного возраста, 25 родителей (в анкетировании участвовали мама и 
папа), 8 воспитателей. 
Для изучения уровня ознакомления детей среднего дошкольного 
возраста с книжной культурой были использованы: методика «Лесенка» 
(автор М. В. Созинова [52; с. 18]) и проблемная игровая ситуация «Выбери 
книгу». 
В соответствии с данным определением процесса ознакомления 
дошкольников с книжной культурой критериями уровня ознакомления детей 
среднего дошкольного возраста с книжной культурой выступали: интерес к 
книгам, умение исследовать и выбирать книгу, умение понимать содержание 
книги на основе авторской речи и оформления. 
Показатели уровней ознакомления детей с книжной культурой 
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Методика «Лесенка» (автор М. В. Созинова) использовалась для 
исследования уровня интереса детей к книге. Она заключается в том, что 
детям предлагают несколько картинок с изображением видов детской 
деятельности (различные игрушки, краски и альбом, конструктор, телевизор, 
детская площадка, детские книги). По картинкам проводится индивидуальная 
беседа: «Если бы тебе предложили выбрать, чем заняться, что бы ты выбрал? 
А если этим заняться сейчас нельзя, что бы ты выбрал? И т. д.». Таким 
образом, происходит ранжирование детских деятельностей.  
Игровая проблемная ситуация «Выбери книгу» создавалась таким 
образом. Ребенку (индивидуально) предъявляли стопку детских книг, 
которых раньше не было в книжном уголке и с которыми воспитатель детей 
не знакомил. Нами были выбраны такие книги: В. Бианки «Чей нос лучше?», 
К. Чуковский «Путаница», И. Токмакова «Разговоры», М. Зощенко «Самое 
главное», «Храбрый медведь» (ненецкая сказка). 
Беседа проводилась в форме игры-загадки: «Рассмотри все книжки 
внимательно, выбери из них сказку, написанную стихами». 
В ходе выполнения задания воспитатель задавал дополнительные 
вопросы: О чем эта книга? Как ты узнал? Как ты понял, что это стихи? (Текст 
написан столбиком.) Как ты понял, что это рассказ? (На картинках – ребята, 
они разговаривают и играют. Текст написан длинными строчками.) Что 
нарисовано на обложке? Где написано название книги? Как ты узнал, что это 
сказка? (Нарисовано, как птицы разговаривают.) И т. д.  
Для определения уровня умения понимать содержание выбранной 
книги (К. Чуковский «Путаница») воспитатель читал отрывок из сказки 
(начало) и спрашивал: «Рассмотри внимательно книгу, расскажи мне, о чем 
она». 
Результаты выполнения заданий в баллах заносились в таблицу, по ним 
определялся уровень умения. Общий уровень ознакомления детей среднего 
дошкольного возраста с книжной культурой определялся по сумме баллов: 
Высокий уровень – 8-9 баллов. 
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Средний уровень – 5-7 баллов. 
Низкий уровень – 3-4 балла. 
Опишем уровни ознакомления детей среднего дошкольного возраста с 
книжной культурой. 
Высокий уровень – ребенок проявляет активный интерес к книгам, 
предпочитает общение с книгой (слушание, рассматривание) всем другим 
видам деятельности; ребенок может исследовать и правильно выбрать книгу 
заданного жанра и на заданную тему из нескольких предложенных; способен 
передать содержание книги на основе услышанного текста и оформления. 
Средний уровень – ребенок интересуется книгами по ситуации, ставит 
общение с книгой (слушание, рассматривание) на 2 или 3 место в ряду 
других видов деятельности; выбирает книгу заданного жанра или на 
заданную тему с помощью взрослого; передает содержание книги на основе 
прослушанного отрывка и оформления не полно, с помощью взрослого. 
Низкий уровень – ребенок не интересуется книгой, ставит общение с 
книгой (слушание, рассматривание) на предпоследнее или последнее место; 
не может правильно выбрать книгу заданного жанра из ряда других; не 
способен передать содержание книги на основе прослушанного отрывка и 
оформления. 
Результаты исследования уровня ознакомления детей среднего 
дошкольного возраста с книжной культурой представлены в приложении 1 и 




Рис. 1 Сведения о распределении детей среднего дошкольного возраста по 
уровням знакомства с книжной культурой 
40% детей в средней группе находятся на низком уровне ознакомления 
с книжной культурой. Эти дети не интересуются или мало интересуются 
книгой. По их ответам, они будут слушать книгу, если уже совсем нечем 
заняться. Они не умеют определить жанр, тему книги, не ориентируются в 
частях книги, не умеют передать ее содержание по прослушанному отрывку 
и картинкам. 
На среднем уровне ознакомления с книжной культурой находятся 60% 
детей группы. Они ставят общение с книгой на 2 или 3 место в ряду других 
видов деятельности, предпочитая ему игру, телевизор, прогулки. Эти ребята 
имеют представление о жанрах и темах детских книг. С помощью 
воспитателя они отличают прозу от стихов, сказки от рассказов. Дети знают 
некоторые части книги (обложка, название, картинки). Содержание книги по 
прочитанному отрывку и картинкам они передают не полно, не точно. 
Отметим, что самые высокие показатели получены по критерию 
«интерес к книге». Три ребенка в группе имеют по нему высокий уровень. По 
остальным двум критериям ни один человек высокого уровня не имеет. Это 
говорит о том, что у дошкольников уже развит интерес, но недостаточно 
знаний и умений для правильного обращения с книгами.  
Родителям детей средней группы была предложена анкета, 
составленная с целью: выяснить уровень их ознакомления с книжной 
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культурой и уровень их педагогических знаний по ознакомлению детей с 
книжной культурой. Анкета представлена в приложении 2. 
Результаты анкетирования родителей были такими. 
100% опрошенных родителей ответили, что они читают дома. Из них: 
ежедневно читают 28%, несколько раз в неделю – 20%, редко – 52%. 
Предпочитают: книги – 24%, журналы – 48%, газеты – 28%. 
92% родителей сказали, что у них есть библиотека для взрослых. У 
32% в библиотеке менее 50 книг, у 36% ‒от 50 до 100 книг, у 28% ‒ более 100 
книг. 
20% родителей ответили, что берут книги в библиотеке для 
собственного чтения. 
Видим, что большинство опрошенных родителей имеют домашнюю 
библиотеку, однако читают книги немногие. Круг родительского чтения 
ограничивается газетами и журналами. Немногие из опрошенных пользуются 
библиотекой. Таким образом, немногие родители могут собственным 
примером приобщить дошкольников к книжной культуре. 
Читают книги ребенку 100% родителей. Из них 48% делают это 
ежедневно, 20% ‒ несколько раз в неделю, 32% ‒ редко, когда есть время. 
48% родителей читают детям книги по их просьбе, остальные 52% ‒ по 
собственной инициативе. Отметим, что ежедневно читают ребенку в 
основном родители, у которых ребенок не первый, опытные мамы и папы. В 
некоторых анкетах отмечено, что чтением детям занимаются бабушки. 
Можно сделать вывод: половина родителей группы не считает 
обязательным ежедневное чтение детям, т. е. они не осознают чтение, 
приобщение к книге важным для воспитания ребенка. 
По словам родителей, домашняя библиотека есть у 100% 
дошкольников. При этом у 24% детей в ней менее 20 книг. Примерно 30 книг 
– у 48% дошкольников, остальные 28% имеют дома более 30 детских книг. В 
большинстве семей (56%) детская библиотека расположена на специальной 
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полке, у 12% детей – в тумбочке, еще 12% ребят хранят свои книги на столе, 
у остальных (20%) специального места для библиотеки нет.  
Практически во всех детских библиотеках преобладают сказки, причем 
родители затруднялись ответить на вопрос, какие это сказки: народные или 
авторские. 44% родителей сказали, что у них много книг познавательного 
характера. 28% родителей написали, что у них собраны разные книги. 
24% родителей ответили, что у их детей нет читательских 
предпочтений, еще 24% написали, что их дети больше всего любят сказки. 
28% дошкольников предпочитают энциклопедии, познавательные книги. 8% 
детей больше всего любят слушать стихи, еще 8% ‒ рассказы о детях, еще 8% 
предпочитают комиксы. 
Эти ответы дают основание предположить, что большинство родителей 
составляют детскую библиотеку бессистемно. Во многих семьях нет 
культуры отношения к книге: у книг нет своего места, родители не владеют 
информацией о численности и составе детской библиотеки. При таком 
подходе к формированию круга чтения ребенка дети плохо ориентируются в 
тематическом и жанровом разнообразии книг. Отметим, что, говоря о 
читательских предпочтениях детей и составе детской библиотеки, мама и 
папа одного ребенка иногда давали разные ответы. Это подтверждает, что 
родители мало обращают внимания на проблему чтения. 
Лишь 12% родителей (3 человека) ответили, что они ходят с ребенком в 
библиотеку, при этом они знакомили детей с правилами поведения в 
библиотеке: нельзя шуметь, бегать; книги нужно брать аккуратно и 
возвращать вовремя. 
Далеко не во всех семьях знакомят ребенка с правилами обращения с 
книгами. 20% опрошенных сказали, что не делали этого совсем. О том, что 
книги нельзя рвать, говорили своим детям 68% мам и пап. Среди правил 
обращения с книгой, названных родителями, были такие: не пачкать, не 
рисовать на листах книги, класть на место, не брать грязными руками, не 
бросать, смотреть аккуратно и др. При этом лишь 24% родителей занимаются 
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починкой детских книг вместе с ребенком. Еще 20% написали, что делают 
это сами. 
Таким образом, далеко не во всех семьях сознательно воспитывают у 
ребенка уважительное, бережное отношение к книгам. 
Ответы родителей о том, каким образом проходит работа с книгой, 
представлены в таблице 2. 
Таблица 2 
Результаты анкетирования родителей 
Заданный вопрос Число 
положительных 
ответов 
Рассматриваете ли Вы с ребенком книги перед 
чтением? Если да, то на что обращаете его внимание? 
100% 
‒ на обложку 32% 
‒ на название 48% 
‒ на картинки 100% 
‒ на переплет 0  
‒ на имя автора 20% 
‒ на строение строк (стихотворные строчки или 
сплошной текст) 
0 
‒ на красоту книги 12% 
Обсуждаете ли Вы с ребенком прочитанные книги? 
Если да, то о чем говорите? 
92% 
‒ о поступках героев 92% 
‒ о качествах героев 72% 
‒ о том, что понравилось и не понравилось ребенку в 
книге 
60% 
‒ о некоторых словах и выражениях, которые 
использовал автор 
12% 
‒ о том, что изображено на картинках 92% 
‒ о том, соответствует ли обложка содержанию книги 0 
Рассказывали ли Вы ребенку об истории книг, 
книгопечатания? 
16% 
О том, кто и как создает книги? 16% 
О том, зачем нужны людям книги? 20% 
 
Видим: почти все родители рассматривают с ребенком книгу перед 
чтением и обсуждают прочитанное. При рассматривании книги обращают 
внимание ребенка в основном на картинки, некоторые – на название и 
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обложку. Совсем немногие говорят ребенку об авторе книги и о красоте 
рассматриваемой книги. О переплете и строении строк не говорит никто. 
Большинство родителей обсуждает с детьми поступки и качества 
героев прочитанной книги, а также рассматривают картинки после 
прочтения. Интересуется, что понравилось и не понравилось ребенку, 
меньшее число мам и пап. Обращают внимание на отдельные слова и 
выражения лишь 12%, а на соответствие обложки содержанию книги никто 
не обращает внимание. 
Лишь в 4-5 семьях родители вели с ребенком разговор об истории 
создания книги; о том, кто и как создает книги и зачем они нужны. 
Из этих ответов можно сделать вывод, что родителям не хватает знаний 
о том, как проводить работу с книгой, о чем рассказывать и спрашивать 
ребенка, на что обращать его внимание.  
Родители хотели бы получить в детском саду в основном рекомендации 
о том, какие книги читать ребенку среднего дошкольного возраста (100%). 
Также были вопросы о том, что рассказывать ребенку о книге, как приучить 
его слушать чтение, сколько времени надо читать ребенку, до какого 
возраста надо читать ребенку и др. 
По итогам анкетирования были сделаны выводы: большинство 
родителей недостаточно знакомо с книжной культурой и не имеет 
достаточно знаний о том, как знакомить детей с книжной культурой. 
Также был проведен опрос воспитателей с целью: выяснить, насколько 
они владеют знаниями и умениями ознакомления детей с книжной 
культурой. Опросник для воспитателей представлен в приложении 3. 
Все 8 опрошенных воспитателей включили в понятие «ознакомление с 
книжной культурой» чтение художественной литературы разных жанров. 
Четыре человека упомянули «воспитание интереса к чтению», 5 человек 
добавили «знакомство с правилами обращения с книгой». Два воспитателя 
включили в это понятие рассматривание картинок в книжках. Среди ответов 
на данный вопрос были такие: «развитие речи», «учить понимать содержание 
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текста», «учить пересказывать», «знакомить с писателями и поэтами», 
«показывать разные книги». 
На вопрос «Как Вы знакомите детей с книжной культурой» 
большинство воспитателей ответили так: читаю книги, рассматриваю с 
детьми картинки, на занятиях рассказываю о писателях и поэтах, воспитываю 
интерес к чтению. Одна воспитательница сказала, что проводит с детьми 
экскурсии в библиотеку, два человека дали ответ: «Рассказываю о частях 
книги», еще четыре воспитательницы сказали о литературных праздниках и 
викторинах. 
У всех воспитателей в группе создан книжный уголок, книги для него 
они подбирают в соответствии с программой и интересами детей. 
Все воспитатели знакомят детей с правилами обращения с книгой: 
брать чистыми руками, не пачкать, перелистывать страницы аккуратно, 
держа страницу за уголок; не рвать, не рисовать в книгах; ставить книгу 
всегда на место; не бросать, класть в книгу закладку. Все проводят с детьми 
акции «Книжкина больница». 
По вопросу ознакомления с книжной культурой пять воспитателей 
организуют взаимодействие с родителями: подключают родителей к 
подготовке и проведению праздников, предлагают рекомендательные списки 
литературы. Три воспитательницы ответили, что они проводят консультации 
с родителями о том, как читать детям книги, и включают эти вопросы в 
родительские собрания. Также три человека назвали совместные с 
родителями проекты «Книжка-малышка». 
Таким образом, в вопросах дисциплины, организации работы с книгой 
воспитатели делают намного больше, чем родители. Однако у большинства 
воспитателей отсутствует четкое представление о содержании работы по 
ознакомлению детей с книжной культурой. Это является причиной того, что 
работа с детьми и взаимодействие с родителями не охватывает всего круга 
проблем ознакомления с книжной культурой. 
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Таким образом, анализ состояния знакомства с книжной культурой у 
субъектов образовательных отношений в ДОУ детский сад № 130 показал 
недостаточный уровень ознакомления с книжной культурой у детей среднего 
дошкольного возраста, отсутствие знаний по проблеме приобщения детей к 
книжной культуре у родителей, недостаточно четкое представление о 
содержании этого понятия у воспитателей. 
По нашему мнению, процесс ознакомления детей среднего 
дошкольного возраста с книжной культурой будет проходить эффективно 
при организации взаимодействия с семьей. 
 
2.2. Описание проектировочной работы  
по ознакомлению детей среднего дошкольного с книжной культурой  
в процессе взаимодействия с семьей 
Анализ состояния знакомства с книжной культурой у субъектов 
образовательных отношений в ДОУ детский сад № 130 показал 
необходимость организации целенаправленной работы по ознакомлению с 
книжной культурой детей среднего дошкольного возраста в процессе 
взаимодействия с семьей. 
Для этого была разработана программа по ознакомлению с книжной 
культурой детей среднего дошкольного возраста в процессе взаимодействия 
с семьей. 
Программа предназначена для работы с детьми среднего дошкольного 
возраста и их родителями. 
Срок реализации программы: 6-8 месяцев. 
Цель данной программы: ознакомление детей среднего дошкольного 
возраста с книжной культурой в процессе взаимодействия с семьей. 
Задачи программы: 
1. Развивать у детей и родителей интерес к книге; 
2. Развивать у детей умения исследовать и выбирать интересующую 
книгу, понимать содержание книги на основе авторской речи и оформления, 
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эмоционально реагировать на прочитанное, различать некоторые жанры 
фольклора, литературной прозы и поэзии; 
3. Повышать педагогическую культуру родителей в вопросе 
ознакомления детей с книжной культурой; 
4. Вовлекать родителей в совместную с педагогом деятельность по 
ознакомлению детей с книжной культурой. 
Содержание программы представлено в таблице 3. 
Таблица 3 
Содержание программы по ознакомлению детей среднего дошкольного  
возраста с книжной культурой в процессе взаимодействия с родителями 







родителей к вопросу 
ознакомления детей с 
книжной культурой. 
Расширить представление 
родителей о роли книги в 
воспитании. 
Спланировать работу по 
ознакомлению детей с 
книжной культурой. 
Вступительное слово воспитателя.  
Литературная викторина для родителей. 
Выступление библиотекаря. 
Знакомство родителей с результатами 
исследования уровня ознакомления 
детей с книжной культурой. 
Обсуждение плана совместной работы 














Беседа с родителями о способах 
организации семейного чтения, 
правилах создания детской библиотеки. 







культуру родителей в 
вопросе ознакомления 
детей с книжной 
культурой 
Памятки для родителей на групповом 
стенде. 






Привлечь внимание детей 
и родителей к книге. 
Сообщения родителей и детей о 





книжка к нам 
пришла?» 
Познакомить детей с 
историей создания книги, 
с современными 
способами создания книг. 
Привлечь родителей к 
совместной деятельности. 
Совместный досуг «Как рождается 
книга?» 
Встречи с детьми «Гость группы» 
Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 









Воспитывать у детей 
бережное отношение к 
книге. 
Научить родителей вместе 
с детьми содержать в 
порядке детскую 
библиотечку. 
Совместная деятельность детей и 
родителей по наведению порядка в 





Познакомить детей с 
библиотекой. 
Привлечь родителей к 
совместной деятельности 
с детьми. 
Участие в работе Клуба семейного 
чтения «Читающий слон» детской 





Развивать у родителей 
умения рассматривать, 
читать, обсуждать книгу 
вместе с детьми. 
Показ приемов работы с книгой 
воспитателем. 









рассказывать о ней. 
Учить родителей работать 
с детской книгой. 
Привлечь родителей к 
совместной деятельности 
с детьми. 
Консультация для родителей по 
подготовке проекта. 
Совместная работа родителей и детей 
дома. 




«Мы и книга» 
Представить друг другу 
опыт семейного 
воспитания. 
Подвести итоги работы по 
ознакомлению детей с 
книжной культурой. 
Подготовка к Круглому столу с 
помощью воспитателя. 
Выступления родителей об опыте 
работы с книгой дома. 
Обсуждение результатов работы по 
ознакомлению детей с книжной 
культурой. 
 
Опишем проведение некоторых мероприятий программы. 
Родительское собрание «Вместе с книгой мы растем». 
Цель собрания: привлечь внимание родителей к вопросу ознакомления 
детей с книжной культурой. 
Задачи: 
1. Изучить состояние ознакомления с книжной культурой у детей 
средней группы и их родителей. 
2. Расширить представления родителей о роли книги в воспитании. 




Для подготовки к собранию исследовалось состояние ознакомления с 
книжной культурой у детей и родителей: проведен опрос родителей и 
организованы игровые ситуации с детьми. На собрание приглашена 
библиотекарь детской библиотеки № 11 Железнодорожного района 
г. Екатеринбурга. 
Оборудование. 
Информационный стенд «Ребенок и книга», компьютерная презентация 
«Ознакомление дошкольников с книжной культурой: значение и 
содержание», буклеты для родителей «Что читать ребенку среднего 
дошкольного возраста», «Как помочь ребенку полюбить книгу».  
Ход собрания. 
1. Вступительное слово воспитателя с демонстрацией презентации. 
2. Литературная викторина. 
3. Выступление библиотекаря детской библиотеки № 11 
г. Екатеринбурга на тему «Как организовать семейное чтение». 
4. Знакомство родителей с результатами исследования уровня 
ознакомления детей группы с книжной культурой проводит воспитатель. 
5. Совместное с родителями обсуждение предложенной 
воспитателем программы работы по ознакомлению детей группы с книжной 
культурой. 
Ход собрания подробно описан в приложении 4, содержание буклета 
«Как помочь ребенку полюбить книгу» представлено в приложении 5. 
Консультации с родителями на тему организации семейного чтения 
проводились индивидуально и по группам в зависимости от потребностей 
родителей. Проводились они в форме беседы: воспитатель задавал вопросы 
по организации детского чтения, в ходе беседы давал рекомендации. 
Основная мысль всех консультаций: чтение детям должно стать ежедневным; 
уважительное отношение к книге воспитывается дома с помощью личного 
примера родителей, совместных рассматриваний книг, создания 
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библиотечки, обсуждения прочитанного. При такой работе с книгой в семье у 
детей формируется интерес к книге, умение исследовать и выбирать книги, 
эмоционально реагировать на содержание прочитанного. 
С целью повышения педагогической культуры родителей в вопросе 
ознакомления детей с книжной культурой была подготовлена наглядная 
информация. На информационном стенде помещались памятки «Что читать с 
детьми среднего дошкольного возраста», «Как организовать детскую 
библиотечку», «Как научить ребенка беречь книги?», «Как рассматривать 
книгу с ребенком?», «Как обсуждать с ребенком прочитанную книгу?» и др. 
Ту же информацию в виде буклетов получали родители индивидуально. 
Например, памятка «Как обсуждать с ребенком прочитанную книгу», 
представленная в приложении 6, помогает родителям развивать у ребенка 
умения понимать содержание книги на основе авторской речи и оформления, 
эмоционально реагировать на содержание прочитанного. 
Акция «Книжное дерево» обсуждалась с родителями на собрании, было 
решено проводить ее в первый раз в течение двух недель.  
Воспитатель провел с детьми беседу о том, что в природе бывают 
разные деревья, даже необычные и волшебные. Предложил им нарисовать 
книжное дерево, спросив предварительно, как они его себе представляют. 
Затем совместно с детьми из бросового материала сделали книжное дерево и 
поместили его в раздевалку. С родителями установлена договоренность, что 
в течение двух недель каждый день они помещают на свою ветку дерева 
листочек, где написано, какую книгу они читали в семье накануне. Можно 
также написать, понравилась ли ребенку книга, какие вопросы он задавал и  
т. д. Можно поместить и детские рисунки к прочитанным книгам. 
Отметим, что только в первые дни родители проявляли большую 
активность в пополнении книжного дерева. Но даже эти две недели были 
полезны для приобщения к семейному чтению. Систематическая организация 
таких акций может быть эффективной для ознакомления дошкольников с 
книжной культурой, для развития интереса к книге у детей. 
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Долгосрочные детско-родительский проект «Откуда книжка к нам 
пришла?» рассчитан на 1,5-2 месяца. Задачи этого проекта: познакомить 
детей с историей создания книги, с современными способами создания книг; 
привлечь родителей к совместной деятельности. 
В содержание проекта было включено несколько мероприятий: 
 Совместный досуг «Как рождается книга?»; 
 Встречи с детьми «Гость группы»; 
 Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»; 
 Викторина для детей и родителей «Книжный калейдоскоп». 
В подготовке досуга «Как рождается книга?» активно участвовали 
несколько семей: две семьи делали презентации для детей «Первые книги» и 
«Как делают книги?», другие готовили выставку разнообразных книг. Для 
проведения досуга были приглашены все желающие родители. Описание его 
представлено в приложении 7. 
Один из родителей в группе работает в типографии, правда, он имеет 
отношения к созданию книг, но рассказать об этом может. 
В рамках проекта проведена встреча «Гость группы», на которой папа 
одного ребенка показал детям напечатанные в типографии листы, картинки, 
календари; рассказал о современной типографии. Также подобная встреча 
проведена с руководителем студии изобразительного творчества при ДОУ, 
которая рассказала детям о книжных иллюстрациях. 
Заключительным мероприятием проекта стала викторина для детей и 
родителей «Книжный калейдоскоп». 
Такой проект эффективно развивает все составляющие книжной 
культуру у детей: интерес к книге, умение исследовать и выбирать книг, 
умение понимать содержание книги на основе авторской речи и оформления.  
Совместная с родителями акция «Вылечим книжку» преследовала 
решение задач: воспитывать у детей бережное отношение к книге, научить 
родителей вместе с детьми содержать в порядке детскую библиотечку. 
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При проведении акции дети, родители, воспитатель совместно 
перебрали книги в библиотеке группы, протерли пыль на полках, составили 
книги по порядку, починили те, которые нуждались в починке. 
Затем была проведена экскурсия в детскую библиотеку. Ее задачи: 
познакомить детей с библиотекой, привлечь родителей к совместной 
деятельности с детьми. 
Детская библиотека Железнодорожного района, которая находится 
недалеко от детского сада, создала Клуб семейного чтения «Читающий 
слон», заседания которого проводятся по воскресеньям. Одно воскресенье, по 
договоренности, было посвящено средней группе детского сада № 130. В 
воскресенье каждого ребенка в Клуб привели родители, правда, у некоторых 
пришли бабушки. Но некоторые семьи пришли в полном составе, захватив и 
других детей.  
Библиотекари провели экскурсию по библиотеке и организовали 
встречу так, что и родителям, и детям было интересно. Эта экскурсия 
оказалась очень запоминающимся мероприятием и эффективным в плане 
ознакомления с книжной культурой, развития интереса к книге. 
Мастер-класс «Читаем вместе с детьми» проводился с целью развития 
у родителей умения рассматривать, читать, обсуждать книгу вместе с детьми. 
Этот мастер-класс сложно провести качественно при большом количестве 
присутствующих, поэтому попасть на него смогли не все желающие. В 
группе запланировано проведение дополнительных мастер-классов. Это 
показывало, как повышалась активность родителей по мере проведения 
программы. 
Во время мастер-класса воспитатель показал, как он проводит 
предварительное знакомство с книгой, посадив рядом одного ребенка. Затем 
каждый присутствующий родитель сделал то же самое со своим ребенком, 
выбрав книгу. Воспитатель оказывала помощь в случае затруднений. По 
желанию одна из мам могла продемонстрировать свою беседу с ребенком 
всей группе.  
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Затем тот же прием повторялся при обучении чтению книги. 
воспитатель показала, каким голосом, тоном читать ребенку книгу, как 
выразительно передать эмоции. И, наконец, так же прошло обучение 
обсуждению прочитанного. 
В краткосрочном детско-родительском проекте «Моя любимая книга» 
участвовали почти все родители. Задачи этого проекта: учить детей 
рассматривать книгу, рассказывать о ней, развивать умение понимать 
содержание книги на основе оформления; интерес к книге; учить родителей 
работать с детской книгой; привлечь родителей к совместной деятельности с 
детьми. 
Для подготовки к проекту с родителями проводились групповые и 
индивидуальные консультации, чтобы они понимали содержание проекта. 
Оно заключалось в том, что родители вместе с ребенком выбирали одну 
детскую книгу, грамотно рассматривали ее, читали, обсуждали, а затем 
придумывали форму презентации на конкурсе. Работа продолжалась в 
течение недели. 
Заключительный конкурс назывался «Мы – читающая семья». Дети 
вместе с родителями представляли выбранную книгу. Формы представления 
оказались разными. Несколько семей сделали компьютерные презентации, 
другие – рисунки, поделки. Одна семья даже сделала свою книгу с 
собственными рисунками к сказке. Один мальчик рассказывал стихотворение 
наизусть, а две семьи показывали небольшие сценки по книгам. 
Конкурс прошел очень живо, ярко, динамично. Участвовало в нем 
большинство детей с родителями. Интересно, что родители получили 
удовольствие не меньше, чем дети.  
Заключительное мероприятие программы – родительская конференция 
в форме Круглого стола «Мы и книга». Ее задачи: представить друг другу 
опыт семейного воспитания; подвести итоги работы по ознакомлению детей 
с книжной культурой. 
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На конференции родители в свободной форме рассказывали о том, 
какой опыт воспитания они получили в ходе реализации программы; что 
нового для себя узнали, чему научились и научили детей; как изменилось 
отношение дошкольников к книгам и чтению. По единодушному мнению 
родителей, программа взаимодействия ДОУ и семьи оказалась эффективной. 
Родители говорили, что «не думали, что это так интересно», «я начала 
больше общаться со своим ребенком», «у нас дома по вечерам обсуждают 
детские книги». 
Таким образом, была составлена и реализована программа по 
ознакомлению детей среднего дошкольного возраста с книжной культурой в 
процессе взаимодействия с семьей. Активность родителей, их 
заинтересованность участием в мероприятиях, выполнение рекомендаций 
педагога в семье делают программу эффективной для развития у детей 
среднего дошкольного возраста всех составляющих книжной культуры: 
интереса к книге, умения исследовать и выбирать книгу, умений понимать 
содержание книги на основе авторской речи и оформления, эмоционально 
реагировать на прочитанное, различать некоторые жанры фольклора, 
литературной прозы и поэзии. 
Выводы по главе 2. 
Для изучения состояния ознакомления с книжной культурой у 
субъектов образовательных отношений в ДОУ детский сад № 130 были 
использованы методика «Лесенка», проблемная игровая ситуация «Выбери 
книгу», анкетирование, опрос. Результаты исследования показали 
недостаточный уровень ознакомления с книжной культурой у детей среднего 
дошкольного возраста, отсутствие знаний по проблеме приобщения детей к 
книжной культуре у родителей, недостаточно четкое представление о 
содержании этого понятия у воспитателей. 
В ходе практической работы была составлена и реализована программа 
по ознакомлению детей среднего дошкольного возраста с книжной 




Проведенная работа была посвящена организации деятельности 
педагога по ознакомлению детей среднего дошкольного возраста с книжной 
культурой. 
В ходе работы была изучена теоретическая литература по вопросам 
организации деятельности педагога по ознакомлению дошкольников с 
книжной культурой. Анализ литературы позволил выявить различные 
подходы к определению понятия «книжная культура». Содержание данного 
понятия как педагогического явления включает в себя такие элементы как 
круг чтения; отношение к книге; читательские интересы, предпочтения, 
потребности и их удовлетворение; мотивы и частота чтения; понимание и 
осознание прочитанного; усвоение через него культурного наследия. 
В результате понятие «ознакомление детей среднего дошкольного 
возраста с книжной культурой» было определено как процесс развития 
интереса к книге, выработки умений исследовать и выбирать интересующую 
книгу, понимать содержание книги на основе авторской речи и оформления, 
эмоционально реагировать на прочитанное, различать некоторые жанры 
фольклора, литературной прозы и поэзии. 
Далее были проанализированы некоторые программы дошкольного 
образования на предмет выявления того, как в них решается задача 
ознакомления детей среднего дошкольного возраста с книжной культурой. 
По результатам анализа сделаны следующие выводы: 
 все рассмотренные программы в той или иной форме 
предусматривают решение задачи знакомства детей среднего дошкольного 
возраста с книжной культурой; 
 задачу ознакомления детей с книжной культурой большинство 
авторов программ сводят к ознакомлению дошкольников с художественной 
литературой в рамках познавательной или речевой деятельности; 
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 в примерных образовательных программах «Вдохновение» и 
«Диалог» содержится особый раздел «Знакомство с книжной культурой», 
определяющий задачи, содержание, формы образовательной деятельности 
воспитателя по работе с детьми среднего дошкольного возраста; 
 в некоторых программах даются рекомендации активно привлекать 
семью к процессу ознакомления детей с книжной культурой. 
Взаимодействие педагога и семьи по ознакомлению детей среднего 
дошкольного возраста с книжной культурой мы понимаем как совместную, 
взаимодополняющую деятельность воспитателя и родителей по 
ознакомлению дошкольников с книжной культурой, в процессе которой 
каждый вносит свой вклад в решение общей задачи. Были выделены 
следующие направления работы воспитателя: изучение семьи для получения 
информации об образовании, интересах взрослых членов семьи, их 
отношении к книге и чтению; отношении к ребенку, формах проведения 
совместного досуга; семейных традициях; повышение психолого-
педагогической культуры родителей в вопросах ознакомления детей с 
книжной культурой; вовлечение родителей в совместную с педагогом 
деятельность по ознакомлению дошкольников с книжной культурой. 
Взаимодействие с семьей для ознакомления детей среднего 
дошкольного возраста с книжной культурой может проводиться в различных 
формах: опросы, анкетирование, беседы, посещение семей, родительские 
собрания, консультации, педагогические гостиные, дни открытых дверей, 
семинары-практикумы, конференции, литературные утренники, праздники, 
мастер-классы, проекты, экскурсии, конкурсы и др. 
Практическая работа проводилась на базе частного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №130» ОАО «РЖД» 
г. Екатеринбурга. 
Для изучения уровня ознакомления детей среднего дошкольного 
возраста с книжной культурой были использованы: методика «Лесенка» 
(автор М. В. Созинова) и проблемная игровая ситуация «Выбери книгу». 
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Также было проведено анкетирование родителей для изучения уровни их 
ознакомления с книжной культурой и уровня их педагогических знаний по 
ознакомлению детей с книжной культурой. Опрос воспитателей проводился с 
целью: выяснить, насколько они владеют знаниями и умениями 
ознакомления детей с книжной культурой. 
Анализ состояния знакомства с книжной культурой у субъектов 
образовательных отношений в ДОУ детский сад № 130 показал 
недостаточный уровень ознакомления с книжной культурой у детей среднего 
дошкольного возраста, отсутствие знаний по проблеме приобщения детей к 
книжной культуре у родителей, недостаточно четкое представление о 
содержании этого понятия у воспитателей. 
В ходе практической работы составлена и реализована программа по 
ознакомлению детей среднего дошкольного возраста с книжной культурой в 
процессе взаимодействия с семьей. Активность родителей, их 
заинтересованность участием в мероприятиях, выполнение рекомендаций 
педагога в семье делают программу эффективной для развития у детей 
среднего дошкольного возраста всех составляющих книжной культуры: 
интереса к книге, умения исследовать и выбирать книгу, умения понимать 
содержание книги на основе авторской речи и оформления. 
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Результаты исследования уровня ознакомления детей среднего дошкольного 
возраста с книжной культурой 
 


















































































































1 Лена А. 1 1 1 3 низкий 
2 Вадим З. 2 2 2 6 средний 
3 Коля В. 1 1 1 3 низкий 
4 Вероника Т. 2 1 2 5 средний 
5 Альбина Х. 2 2 2 6 средний 
6 Таня Б. 3 2 2 7 средний 
7 Дима В. 1 1 1 3 низкий 
8 Лиза К. 1 2 1 4 низкий 
9 Филипп П. 1 2 2 5 средний 
10 Артем М. 2 2 2 6 средний 
11 Кристина М. 3 2 2 7 средний 
12 Ваня Г. 1 1 1 3 низкий 
13 Витя П. 1 2 1 4 низкий 
14 Дима О. 2 2 2 6 средний 
15 Коля Э. 2 2 2 6 средний 
16 Лера Т. 2 1 2 5 средний 
17 Лена К. 3 2 2 7 средний 
18 Артем С. 1 1 1 3 низкий 
19 Ирина Г. 1 1 1 3 низкий 
20 Настя И. 2 2 2 6 средний 
среднее значение 1,7 1,6 1,6 




Анкета для родителей воспитанников средней группы 
1. Читаете ли Вы литературу? Если да, то как часто? (ежедневно, 
несколько раз в неделю, редко) Что предпочитаете? (подчеркните) 
Книги, журналы, газеты 
2. Есть ли в вашем доме библиотека для взрослых? Если да, сколько в 
ней примерно книг? (подчеркните) 
Менее 50, 50-100, более 100 
3. Берете ли Вы книги в библиотеке?  
4. Читаете ли Вы книги ребенку? Если да, то как часто? (подчеркните) 
Ежедневно; несколько раз в неделю; редко, когда появляется время. 
5. Вы читаете ребенку книги: 
‒ по его просьбе 
‒ по собственной инициативе 
6. Есть ли у ребенка домашняя библиотека? Сколько в ней примерно 
книг? Книги каких жанров есть в библиотеке? (стихи, народные сказки, 
сказки писателей, потешки, другие). Где располагается детская библиотека? 
7. Ходите ли Вы с ребенком в библиотеку? Если да, объясняете ли Вы 
ему правила пользования библиотекой? 
8. С какими правилами обращения с книгами Вы знакомили ребенка? 
Занимаетесь ли Вы с ребенком починкой его книжек? 
9. Какие книги предпочитает Ваш ребенок? 
‒ сказки 
‒ стихи 
‒ рассказы о детях 
‒ энциклопедии, книги познавательного содержания 
‒ нет определённых предпочтений 
10. Рассматриваете ли Вы с ребенком книги перед чтением? Если да, то 
на что обращаете его внимание? 
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‒ на обложку 
‒ на название 
‒ на картинки 
‒ на переплет 
‒ на имя автора 
‒ на строение строк (стихотворные строчки или сплошной текст)  
‒ на красоту книги 
10. Обсуждаете ли Вы с ребенком прочитанные книги? Если да, то о 
чем говорите? 
‒ о поступках героев 
‒ о качествах героев (смелый, правдивый, нерешительный и т.д.) 
‒ о том, что понравилось и не понравилось ребенку в книге 
‒ о некоторых словах и выражениях, которые использовал автор 
‒ о том, что изображено на картинках 
‒ о том, соответствует ли обложка содержанию книги 
11. Рассказывали ли Вы ребенку об истории книг, книгопечатания? (да, 
нет) О том, кто и как создает книги? (да, нет) О том, зачем нужны людям 
книги? (да, нет) 
12. Какие рекомендации (помощь) по вопросу ознакомления Вашего 





Опросник для воспитателей по ознакомлению дошкольников  
с книжной культурой 
1. Что, по-вашему, включает понятие «ознакомление дошкольников с 
книжной культурой»? 
2. Как Вы знакомите детей с книжной культурой? 
3. Есть ли в Вашей группе книжный уголок? Если да, как Вы 
подбираете для него книги? 
4. С какими правилами обращения с книгами Вы знакомите детей? 
5. Организуете ли Вы взаимодействие с родителями по вопросам 







Конспект проведения родительского собрания в средней группе на тему 
«Вместе с книгой мы растем» 
Цель собрания: привлечь внимание родителей к вопросу ознакомления 
детей с книжной культурой. 
Задачи: 
1. Изучить состояние ознакомления с книжной культурой у детей 
средней группы и их родителей. 
2. Расширить представления родителей о роли книги в воспитании. 
3. Спланировать совместную работу по ознакомлению детей с 
книжной культурой. 
Подготовительная работа. 
Для подготовки к собранию исследовалось состояние ознакомления с 
книжной культурой у детей и родителей: проведен опрос родителей и 
организованы игровые ситуации с детьми. На собрание приглашена 
библиотекарь детской библиотеки № 11 Железнодорожного района  
г. Екатеринбурга. 
Оборудование. 
Информационный стенд «Ребенок и книга», компьютерная презентация 
«Ознакомление дошкольников с книжной культурой: значение и 
содержание», буклеты для родителей «Что читать ребенку среднего 
дошкольного возраста», «Как помочь ребенку полюбить книгу».  
Ход собрания. 
1. Вступительное слово воспитателя с демонстрацией презентации. 
Наше время ‒ время великих достижений науки, техники, время 
замечательных открытий. Но из всех чудес, созданных человеком, наиболее 
сложным и великим М. Горький считал книгу. В книге заключен огромный 
духовный мир человечества. 
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Прозорливые родители всегда стремятся к тому, чтобы дети имели 
собственные книги, и чтобы таких книг было много. Они читают малышам 
вслух, а те сосредоточенно слушают. Однако такая картинка из жизни 
несколько идеализирована. Сегодня многим детям вообще никто ничего не 
читает, некоторым от случая к случаю читают что-нибудь по вечерам или в 
выходные. А без помощи взрослых ребенку не войти в прекрасный мир 
книги. Дети, получившие "книжную прививку" в раннем детстве, 
несравненно лучше готовы к обучению в школе. Они умеют слушать, 
сосредотачиваться на определенном занятии, хорошо говорят. Помните, что 
совместное чтение – это прекрасная возможность с пользой дела провести 
вечер в кругу семьи. Кроме того, ребенок успешно овладевает речью только в 
процессе общения с взрослыми. 
Ребенок в 4 года: 
 Сосредоточенно слушает чтение и рассказывание взрослого, не 
отвлекаясь, выслушивает произведение до конца. 
 Делится своими впечатлениями от прочитанного с взрослыми и 
сверстниками. 
 Пересказывает знакомые сказки, исполняет наизусть стихи. 
 Сопереживает героями событий, описываемых в книге. 
 Осваивает навыки разговорной речи, выражает свои мысли 
простыми и сложными предложениями.  
При этом взрослые должны умело подбирать литературу для чтения: 
 Предлагать ребенку только качественную литературу. 
 Завести ритуал вечернего чтения и читать ребенку понемногу 
каждый вечер. 
 Обсуждать содержание прочитанного с ребенком. 
 Учить пользоваться цитатами из прочитанного текста. 
 Разыгрывать с ребенком сценки из прочитанного текста. 
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Затем воспитатель с помощью презентации знакомит родителей с 
содержанием приобщения детей среднего дошкольного возраста к книжной 
культуре. 
2. Литературная викторина. 
Воспитатель говорит: Давайте проверим, помните ли Вы еще детские 
книги. Предлагает родителям вопросы викторины: 
 Что купила разбогатевшая муха на базаре? (Самовар) 
 Как звали самого умного поросенка из сказки Сергея Михалкова? 
(Наф-Наф) 
 Кто поранил Барбоса из сказки «Доктор Айболит»? (Курица) 
 Чем ловил рыбу Волк в русской народной сказке «Волк и лиса»? 
(Хвостом) 
 Какую фразу повторяет Кот Леопольд, желая помириться с 
мышами? («Ребята, давайте жить дружно!») 
 Сколько работников вытаскивали репку? (Шесть) 
 Чей дом бежала заливать курица с ведром? (Кошкин дом) 
 Где укрывались девочка с братцем, спасаясь от гусей-лебедей? (На 
берегу речки, под яблоней, в печке) 
 Что болело у бегемотиков? (Животики) 
 Кем был Мойдодыр? (Умывальников начальник и мочалок 
командир) 
 Название какого изделия из камня стало названием сборника сказов 
Павла Бажова? (Малахитовая шкатулка) 
 Как звали двух братьев – собирателей сказок родом из Германии? 
(Братья Гримм) 
 Какой месяц был самый молодой в сказке «Двенадцать месяцев»? 
(Январь) 
 В чем была сила Черномора? (В бороде) 
 Какое слово в замке у Снежной королевы собирал Кай («Вечность») 
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 На сколько лет заснула спящая красавица? (На 100 лет) 
По результатам викторины определяется победитель. Воспитатель 
вручает ему приз. 
3. Выступление библиотекаря детской библиотеки № 11  
г. Екатеринбурга на тему «Как организовать семейное чтение». 
Библиотекарь рассказывает о значении семейного чтения, дает советы 
по его организации, приглашает родителей с детьми в Клуб семейного чтения 
в их библиотеке. 
4. Знакомство родителей с результатами исследования уровня 
ознакомления детей группы с книжной культурой проводит воспитатель. 
5. Совместное с родителями обсуждение предложенной воспитателем 
программы работы по ознакомлению детей группы с книжной культурой. 
Решение собрания: реализовать программу по ознакомлению детей 




Содержание буклета для родителей  
«Как помочь ребенку полюбить книгу» 
Художественная литература сопровождает ребенка с первых лет его 
жизни. Постепенно у детей вырабатывается избирательное отношение к 
литературным произведениям, формируется художественный вкус.  
На важность приобщения детей к красоте родного языка, развития 
культуры речи указывали педагоги и ученые Л. С. Выготский,  
А. В. Запорожец, Е. И. Тихеева, К. Д. Ушинский. Все последующее 
ознакомление с огромным литературным наследием будет опираться на 
фундамент, который мы закладываем в дошкольном детстве. Ребенок 
проходит длительный путь от наивного участия в изображаемых событиях до 
более сложных форм эстетического восприятия.  
В дворянских семьях существовала традиция семейного чтения вслух: 
вечером собирались за столом, кто-нибудь читал вслух, затем прочитанное 
обсуждалось. В некоторых семьях такая традиция сохранилась и сейчас, но, к 
сожалению, она все больше уходит в прошлое. Огромную пользу ребенку 
приносит семейное чтение, когда не только мама, но и папа, бабушка и 
дедушка, другие члены семьи высказывают свое мнение о прочитанном, 
отвечают на вопросы детей. По силе эмоционального воздействия такое 
чтение несравнимо с чтением в группе детского сада. 
Уважаемые родители! 
 Наполните день ребенка потешками, прибаутками, приговорками; 
 Введите обязательный ритуал чтения книг перед каждым тихим 
часом; 
 Читайте детям всегда, когда есть возможность: перед обедом, после 
полдника, на прогулке или в плохую погоду; 
 Каждый вечер читайте своему ребенку. Дети не очень хотят 
ложиться спать и будут рады возможности с помощью вечернего чтения 
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отдалить уход ко сну. Со временем это станет своеобразным ритуалом 
укладывания спать. 
 Если ребенок просит почитать, никогда не отказывайте ему. Даже 
если у вас совсем мало времени, читайте хоть пару страничек в день. 
 Не бойтесь читать детям большие произведения, хотя бы по главе в 
день. Такое чтение «с продолжением» развивает память и внимательность, а 
также поддерживает интерес к чтению. Ведь ребенку очень хочется узнать, 




Памятка для родителей «Как обсуждать прочитанное с ребенком? 
1. Спросите у ребенка: 
 Что ему понравилось в книге, а что не понравилось? 
 Кто из героев понравился? Почему? Какой он? (смелый, трусливый, 
заботливый, добрый, злой, веселый, хороший товарищ, плохой товарищ и 
т.д.) 
2. В ходе обсуждения обратите внимания, какими словами автор 
говорит о героях или их поступках (смотри, как тут сказано: «Гадкий, 
грязный, неумытый поросенок!» или «Медвежата – неслухи. Это как?» 
3. Рассмотрите еще раз картинки. Что на них нарисовано? Что здесь 
делают герои? 
4. Рассмотрите еще раз обложку. Что на обложке нарисовано? А зачем 
это нарисовал художник? Ты сможешь в следующий узнать, о чем эта 
книжка? 




Конспект проведения совместного с родителями досуга  
«Как рождается книга» 
Цель: организовать взаимодействие детей и родителей для 
ознакомления с книжной культурой. 
Задачи:  
1. познакомить детей с историей создания книги, с современными 
способами создания книг; 
2. дать знания о частях книги; 
3. познакомить с разнообразием книг; 
4. привлечь родителей к совместной деятельности с детьми. 
Подготовительная работа. 
Воспитатель проводит консультацию для родителей, участвующих в 
досуге, затем родители делают презентации для детей «Первые книги», «Как 
делают книгу» и выставку разнообразных книг (маленьких, больших, 
толстых и тонких, в мягкой и твердой обложке, книжек-игрушек, книжек-
раскладушек и т.д.), электронная книга. 
Оборудование. 
Оборудование для показа презентации, оформленная выставка книг. 
Ход досуга. 
1. Вступительное слово воспитателя. 
Раз, два, три, четыре, пять – становитесь в круг играть. Наступил новый 
день. Я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь друг другу и гостям. Мы спокойны и 
добры, мы приветливы, мы здоровы. Сделайте глубокий вдох через нос и 
вдохните в себя свежесть, доброту, красоту. А выдохните через рот все 
обиды и огорчения. 
Сегодня я хочу загадать вам загадку: 
Не куст, а с листочками, 
не рубашка, а сшита, 
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не человек, а рассказывает 
Что это? (книга) 
Правильно. Дети, а вы знаете, когда появилась первая книга на земле? 
Как она выглядела? Из чего была сделана? Как выглядели книги в разные 
времена? (ответ) 
А хотели бы узнать? (ответ) 
Предлагаю вам отправиться в познавательное путешествие, которое 
поможет нам найти ответы на наши вопросы.  
2. Демонстрация родителям презентации «Первые книги», рассказ по 
ней.  
3. А как сейчас делают книги? 
Демонстрация родителями презентации «Как делают книги?» и рассказ 
по ней. Одновременно воспитатель обращает внимание на то, как называют 
некоторые части книги: обложка, листы, переплет).  
4. Вместе с родителями дети подходят к выставке, берут в руки, 
рассматривают книги, находят в них одинаковые части (обложки, листы, 
переплеты, страницы, номера страниц) и определяют, чем они отличаются. 
Рассматривают электронную книгу.  
5. Викторина для детей и родителей. 
Интересно вам было сегодня? А что вы запомнили, мы сейчас узнаем. 
Поиграем в игру «Добавь словечко». Добавляйте слова в рифму и по смыслу. 
Есть у книжицы одёжка, 
Называется – …. (обложка). 
Где написано названье, 
Автор, год её …. (изданья). 
Наши книги – не просты, 
По порядку в них …. (листы), 
Чтобы никому не сбиться, 
Нумерованы…. (страницы). 
Все они наперечёт, 
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Их скрепляет…. (переплёт). 
Книги есть в саду и дома 
Из бумаги и …. (картона). 
Для девчонки и мальчишки 
Есть на свете чудо-книжки: 
В электронных книжках есть 
Много книг, не перечесть, 
Можно книги загружать, 
Если кнопочку (нажать). 
Где та, давняя пора, 
Где для книг нужна…. (кора), 
Иль пергамент нужен был, 
Кто запомнил, не забыл? 
Книга – это мудрый труд, 
Дети книги…. (берегут), 
Чтобы всё на свете знать, 
Нужно книги нам …. (читать). 
Воспитатель: Наш познавательный вечер подошел к концу, я надеюсь, 
что он был для вас полезным, и когда вы будете читать книгу, вспомните о 
том, сколько труда было затрачено на ее создание, и будете бережно 
относиться к книге. 
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